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3 C E N T A V O S 
NUMERO 4 
L a m u e r t e d e T h e o d o r o R o o s e v e l t 
£1 cable BOS ha t ra ído ho j una no* l la r de perlas con ocasión de sn bó-
llela que producirá enorme Impresión da. 
en Cuba. Theodoro Rooseyelt, que Tiudo de sn primera esposa contra-
despnés de haber remido yoluntaria- jo sesrundas nupcias con Mlss Edith 
mente a luchar por la Independenciu Kermit Carow, de cuya unión proce-
cubana, en 1S9S. dejó e l gobierno pro- den sus demás hijas. 
tomó parte ea la batalla de la loma fuese incluida la Enmienda Plattt . co estilo como escritor j la onradez nocas las lesiones sufridas por ello» 
de San Juan como apéndice a la Constitución cu- \ de sus procedimientos admlnistrati- que les han deiado permanente prlTa-
mina, j el 20 de Mayo de 1902 toro I >os, le dieron derecho al respeto de ción de la Ti5ta,'. Terminada la guerro la truerra f l * 
la 
Parece que el Heraldo de Coba 
no anda muy bien desde que acep-
tó la cordialidad. 
Cosa que no nos extraña, por-
ya de viejo sabemos que un 
periódico de combate no puede vi-
vir 5in combatir. ^ 
Eso mismo le paso a t i Kayo 
j^s de una vez. Se le denunciaba 
injurias a la Autoridad, se me-
la Cárcel a su director y. 
pío a los cubanos, como Presidente de Aunque estudió leres en la Unlrer- 1 que ser reformado 
los Kstados luidos , en 1902, acaba de gidad de Colnmbia y pract icó la abo-' 
JIK)rIr' gacía en el bufete de su tío Robert B. 
E l despacho que nos comunica la Rooserelt nunca llegó a Inscribirse en 
penosa noticia es muy conciso. Dice el foro dedicándose de lleno a la po-
BSÍ: l í t ica siendo electo diputado a la Le-
New York, Enero 6. glslatura del Estado de >'ueTa Kork 
Theodoro Hooselrelt ha muerto en en ^ 9 1 . 
guró entre lo- que censuraron dura i rgar la entrega proclamándose 
mente la mala administración del De- República de Cuba, 
partamento de la Guerra que tu to | M n g ú n Presidente más joren han 
tenido los Estados Unidos. A l entrar 
En Septiembre de 1898 fué electo en la Casa Blanca tenía solamente 
Gobernador del Estado de Nuera 43 años . De la popularidad que alean-
Tork, cargo 
su 
«ns mismos adrersarios, ue le repro- Por supuesto que son mucho más 
chaban, sin embargo ser riolento y i numerosos lor que han perdido un 
un tanto teatral. I solo ojo. 
Era, en suma, un hombre excep- «El gas utilizado durante la gue-
clonal- pues pocas reces se habrá da- r ra no producía la ceguera. Cierta-
do un estadista que fuera a la re< mente cansaba grandes molestias en 
•k, «m que se distinguió por zó puede dar idea los siete millones hombre de sport, soldado, orador y 11- la rista, pero ninguna de las partes 
actividad y celo, y en el que aspi- seiscientos mi l rotos que obturo en terato y en Gdas las fases bril lara esenciales del aparato risnal era da 
tas primeras horas de la mañana . 
Aunque el recuerdo de lo que Roose 
re l t significaba en su país y lo qoo 
Fué delegado a la Conrención Re-
publicana de Chicago que en 1884 pos-
tuló a Blaine para Presidente. Por 
por ( uba ¡feo está en Í T m e m o r l a de cierto que su discurso contra la no 
minacion de Blaine le dio gran no-todos cúmplenos publicar una rápida 
biografía del Ilustre personaje que ha loríe<ía<l 
desaparecido para siempre de la esce 
na, dondo desempeñó pápe los do la 
mayor prominencia, destacándose por 
sn talento, energía y ralor . 
E l que fué r lgésimo sexto Presiden-
te de los Estados Unidos, primero por 
sustitución del Presidente MacKinley 
cuando és t e cayó herido por la mano 
caí celado quedaba libre; pero j del anarquista Czolgosr y luego por 
5v ti ^ ^ J í ^ tnv í r «in prViar' c ^ c c ^ n popular, nació en la ciudad El Rayo no podía vivir sin ecnar de ^ el ^ de ^ 
1858. Tabía cumplido, por consigulen 
por 
tía en 
pasado algún tiempo, venia una 
racha de concordia y el director 
te, sesenta años y dada sn robusta 
constitución, puede calificarse de pre-
matura sn muerte. Es de notar que 
clones a las exploraciones, al sport 
y a la caza de fieras. Era un hábil 
boxeador y según nos Informaron 
despachos recientes había perdido la 
rlsión del ojo izquierdo por un golpe 
que recibiera practicando ese deporte 
con un Coronel, amigo suyo. 
Procedía , por su padre, de una dis-
tinguida familia de origen holandés, 
siendo su familia materna de origen 
escocés-Irlandés, también prominenic 
en Georgia. 
Aunque nació en í íew Tork se crió 
en Oyster Bay y teniendo 14 años fué 
con su padre a Egipto recorriendo el 
Mío hasta Luxor. 
Educado en la Unirerridad de Har-
rard se graduó en 1880 y el mismo 
a ñ o contrajo matrimonio don Mlss 
Alice H . Lee, de la que turo a sn hija 
mayor, la gentil AHcda Rooserelt, a la 
que Cuba hizo regio regalo de nn co-
chispas y al poco tiempo o se mo 
ría o volvía a las andadas. 
Eso mismo le e s t á pasando al 
. . i i 1„ J i f ^ ^ ^ í o A * ' t e niño era delicado, pflro con la r l -
Heraldo, con la sola diterencia de da al ^ remando y nadando 
oue el periódico de Ferrara ha | se hizo una segunda naturaleza, ha-
, i J-'o « U r o r c o rÜriÁn. blondo sido Inego tan notado por sus 
creído que podría salvarse dicien- ulentos coino vor aü 
denos a nosotros lo que ya no po-
día decir al general Menocal, y 
este es un error profundo. 
Al nuevo jete de redacción del 
colega, muy joven y muy diplo-
mático, según nos cuentan, que 
nosotros no tenemos el honor de 
conocerle, parece que le han dicho 
que había aquí, aun no hace mu-
cho, un limpiabotas que decía a 
un recién llegado: "si quieres ha-
certe célebre métete con Rivero, 
y no quiso saber más: de la pri-
mera andanada nos llamó viejos y 
decadentes y con la segunda por 
poco hace añicos a Fontanills. 
Nosotros no le contestamos na-
cía poique de sobra saLíatiúos que 
tenía razón: no solo somos vie-
jos y decadentes sino que, además 
no andamos muy bien de saluo, 
tantc que las anteriores "Actuali-
dades" las escribimos desde la ca-
ma v estas también. 
Pero a nuestro Fontanills ¿có-
mo le vamos a dejar sin defen-
sa? 
¡Y atacado como ignorante de 
las cosas de Francia! 'Pero, hom-
bre, si "Fonta" nació diciendo 
"On dit"! 
Y por otro lado, aunque no hu-
biera habido en eso del Mame 
ninguna errata de imprenta, ¿aca-
so el Mame no es un río? Y los 
nos /no van a la mar? Pues allí, 
en la desembocadura del rio famo-
so, pudo haber estado el barco del 
Jtonno francés que habló con 
Fontanills en el teatro. 
Qui bene legit-nunquam male 
ategil." 
La culpa de todo esto la tiene 
Varona que voló el "Puente de los 
Asnos, dejando incomunicados 
con el latín a los jóvenes de la 
actual generación. 
Por causa de él hay algunos que 
ni siquiera saben aquello de 
"Suaviter in modo, 
Fortiter in re." 
. ^ fin. ya ve el Heraldo que. 
^ejos y todo, le hemos hecho un 
Uen reciamo. Si aun así sigue dis-
^nuyendo su venta, la culpa no 
«era nuestra. Consistirá en que 
acmi no hay más que un periódi-
co que puede tener y tiene una 
«ran circulación, sin alborotar el 
^tarro: el DIARIO DE LA MA-
Sin embargo, apoyo a l candidato 
raba a ser reelecto, pero sus correll 
Clonarlos le obligaron a aceptar la 
candidatura de Tice-Presidente al ser 
reelecto Me Kfnley. 
£1 puñal de Czolgosz hizo que de so 
cargo pasiro subiera al más conspl-
ruo el 14 de Septiembre de 1901. 
Fué entonces cuando para Cuba se 
bestacó la personalidad del biogra-
liado. Dirers^s síntomas parecían in-
proclamado que como es sabido fue dicar que la in terrenclón americana 
% eneldo por Clereland. j ser ía larga y tan pronto scomo él su-
Candidato a la Alcaldía de Ney Tork 1 bló a la presidencia se r ió que la A d 
ministración estaba dispuesta a en 
tregar la isía a los cubanos luego que 
en 188€ fué derrotado por pequeña 
mayoría el iandidato de Tamman/ 
Hal l , pero Tcib ló pocos menos rotos 
que el candi'ato del Partido de la 
ü n l o n Labor Farty, el famoso Hen-
ry George. 
A l subir '.os republicanos al poder 
con el Presidente Hanison, Roose' 
r t l t fué nombrado miembro de la Co-
misión del Serrlclo C l r i l . 
Renunció a este puesto en 1895 y 
después de ser dos años Presidente 
de la Junta dfl Policía de Nuera York, 
fué nombrado Subsecretario de Ma-
rina por el residente Me Kinley. 
Contencldo de que la guerra con 
España era inerltable, hizo que la 
escuadra americana esturlera bien 
preparada para ese erento, acoplan-
do municiones y gastando considera-
bles sumas en ejercicios de t i ro pa-
ra Instruir c las dotaciones. 
Fué él qu i ín recomendó al Presi-
dente Me Kiniey que protestara con-
tra el enr ío de la escuedra de Cerre-
ra a Cuba, considerándola nna medi-
da hostil a los Estados Unidos toda 
TCZ que los rerolucionarlos cubanos 
PO tenían barcos de guerra. 
A l declarare e la guerra hispano-
qmerieana deo'gnó su cargo en la Se-
cre tar ía de Marino formando el pr i -
mor regimiento de cabal ler ía rolunta-
r la conocido por los Rongh Ridors 
cediendo el puesto de Coronel a sn ín-
timo amigo el doctor Leonardo Wood. I " " ¿ ^ ^ ^ ^ «do?a J ^ ^ r , í ^ 1 
y a su lado como Teniente Coronel aspirantes 
A r r i b ó e l ' R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " 
TRAE Nt MOROSOS PASAJEROS, EN-
TRE ELLOS EL ILUSTRISIMO 8B. 
OBISPO DE CAMAGCEY Y EL MINIS-
TRO DE ESPAJÍA EN COLOMBIA.—UN 
MARINERO DEL «'BAIRE" REPATRIA-
DO DE E8PASA^—DE ARRIBADA l'OR-
Z 8 A 
EL, R E I N A MARIA CRISTINA 
A las 9 y 30 de la maflana de boy ba 
tomado puerto el vapor espafiol 'Reina 
María Cristina" que trae gran mi mero 
de pasajeros (más de mil), entre ellos, 
el Ministro de España en Colombia y el 
Ilustrfsimo y Ueverendlslmo señor Obis-
l-o de Oimafrüey. L a Sanidad s-j en-
cuentra despachando el barco. 
E L "ISLA D E PANAY" 
Ha salido de Nueva York para la Ha-
bana el vapor español "Isla de Pauay." 
T R I B U N A L D E EXAMEN 
Rajo la presidencia del Capitán del 
Puerto, Capitán de Fragata señor Alber-
to de Carricartc, se rennló hoy er. la 
Capitanía del Puerto el Tribunal que ha 
de conocer de las oposiciones para ciibrlr 
dcf> plazas do prácticas de puerto que es-
tán vacantes. 
E l Tribunal lo integran el prá'Hco 
mayor, don Laureano Prado; el Capitán 
de la Policía del Puerto y Capitán de 
Corbeta (retirado) don Juan Perearnau, 
el Inspector de Cascos señor Balbino L a -
ge y los prácticos de mimero, don Ma-
las elecciones de 1904. habiendo de-
rrotado por más de dos millones de 
.otos al candidato demócrata . 
También en su segundoK período se 
señaló ppor su amistad a Cuba, no 
aprovechando la reroluclón de Agos-
to de 1906 p^ra pr i ra r a los cubanos 
de sus libertades, sino para acense* 
jarles discretamente en famosa car-
ta a Gonzalo de Quesada, Ministro 
cubano en Washington, y nombrando 
a los señores Taft y Bacon, comislo 
nados que al no poder concertar las 
voluntades de los partidos, • constitu-
yeron un Gobierno Prorlslonal y la 
Comisión consultiva para reformar 
las leyes defectuosas. 
Sus disensiones con Taft le indu-
ieron a formar el Partido Progresis-
ta y esa división de los republicanos 
oermit ió a los demócratas sacar 
trinufante a su candidato el actual 
Presidente Mr. WoodrovT TTilson. 
Durante la guerra europea fué 
partidario do la política enérgica con-
tra Alemania y abogó por nna inten 
sa preparac ión mil i tar . 
Antes del conflicto europeo se le 
consideraba amigo ersonal del Kai-
ser Guillermo, quien a su rez le mos-
tró especial s impatía . Recorrió en 
íriunfo EuropL y sus cacerías por 
Africa y sus excursiones por la Amé-
rica del Sur dieron pasto abundan 
te a la prensa de todos los países-
A l declararse la guerra a Alemania 
ofreció sus s^rriclos al Presidenta 
Wllson para pelear al frente de tro-
pas voluntarias y mandó al campo d* 
batalla a sus hijos, siendo señalado 
su modo espartano de recibir la noti-
cia de la muerte de sn hijo Quintín 
que pereció ruando hacía nn rucio 
sobre las líneas enemigas. 
Esta desgracia, sin embargo, le 
afectó hondanunte y es posible que 
haya contribuido a debilitar sus fuer-
zas, minadas por la dolencia que le 
ha llevado al sepulcro. 
romo personalidad de primer orden. 
El DIARIO DE LA MAR1>'A se des-
cubre con respeto ante el cadáver del 
que mereció por antonomasia el títu-
lo de "amigo de Cuba". 
ASPIRACIONES DE LOS AUSTRO-
ALEMANES.— V1ENA. CAPITAL 
DE LA LIGA DE NACIONES. 
Berna, Enero 6. (Despacho especial 
de la Prensa Asociada.) 
ñada en ningún caso',• 
LOS POLACOS ATANZAN A A L E -
MANIA, 
Berlín, Enoro 6 
Las tropas polacas han ocupado 
la estación ferrorlarla en Chroslr 
¡alk, a cuatro millas de Bentschen, 
enr lándole el ul t imátum al Comandan-
El Barón Haupt, nuevo Ministro Z J * ^ . * ^ * * 8e ^ H a en la 
aus t r íaco en Suiza ha dicho hoy al Re- 'e °Inda P ' ^ qUe 
presentante de la Prensa Asociada que , T _ j ' a n A n , , , . 
1» opinión en Austria está por I g i a l de ?* Polacos ha sido 
dirldlda entre la aspiración a unirse Â H ? A ProP0"le»d«s« 1°* alema-
a Alemania o permanecer constituida ^ henderse a toda costa en Bents 
cher. según asegura el "Tageblatt". 
Bentschen es una ciudad próxima 
a l l ímite entre las prorincias de Po-
sen y Brandenbur^o y está situada 
(Pasa a la página 8, columna 1) 
en República Indepríndlente. 
Agresraba que era muy posible que 
esta última tendencia predominase. 
LOS ALEMANES SE VAN DE A L -
SACIA-L0RENA. 
Par ís , Enero 5 
Muchos alemanes se retiran do 
Colmar, regresando a Alemania, se-
gún Informa un despacho de aquella 
ciudad a "Le Temps" 
POCOS AMERICANOS PERDIERON 
L A TISTA EN LA GUERRA 
Phfladelphla, Enero 6 
Solamente unos cíen soldados del 
total de las fuerzas expedicionarias 
americanas en Francia han quedado 
ciegos durante la guerra, según de* 
e!araclón del Comandante Wl l l i am 
T . Shoemaker. que ha tenido a su 
cargo los d, partnmnetos destinados 
G a c e t a 
I n t e r n a c i o n a l 
O t r a v e z e n T a T r i n c h e r a 
Después de un largo paréntesis i m -
puesto por la condición beligerante 
ia ucnuunuuB ^ Cuba en la guerra, volvemos a dea-
í» los especiJUfstas en enfermedades f .n r^^ny iQ - " - - " \ . ^ * u ŝ r _ • . „ . „ enrundar la pluma, harto tiempo ocio-de los ojos, en todos los hospitales Ra v ^ t ™ ™ ™ — 
americanos de Inglaterra. 
£1 Comandante Shoemaker es un 
afamado oculkta que regresó hace 
poco a sn hogar en esta ciudad, des-
pués de haber prestado 18 meses d*? 
servicios en Ultramar. 
"Cuando consideramos las numero-
sas bajas sufridas por nuestros sol ' 
dados—ha dicho el Ilustre oculista— 
Sus talentos oratorios, sus enérgl* marari l la comprobar que fneran tan 
LOS ESTA0OS UNFüOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s y l a s i t u a c i ó n d e R u s i a 
LA EVOLUCION DE LA VIDA POLITICA RUSA DESDE NICOLAS I QUE REPRESENTA E L ABANDONO DE LAS CUESTIONES DE RUSIA Y UNA POLITICA E X T E -
RIOR A C T I V A . — L A S REFORMAS TRASCENDENTALES DE SU HIJO ALEJANDRO I I . — L A REPRESION DURANTE ALEJANDRO III .—AMPLIAS LIBERTADES DA-
DAS POR NICOLAS II DESPUES DE L A GUERRA RUSO-JAPONESA. — LOS DECEMBRISTAS. NIHÍUSTAS. LOS DE L A INTEl L I G E N T Z I A . — OCTOBRISTAS. E L 
SOVYET MINISTROV, LOS CADETES, LA "UNION DEL PUEBLO RUSO" Y LA BANDA NEGRA DE LOS CIEN. LOS SOCIALISTAS, LOS SOCIALISTAS REVOLU-
CIONARIOS, LOS MAXIMALISTAS Y MINIMALISTAS, BOLSHEVIKI Y MENSHEVIKI (CONTINUARA). 
WNA, 
A la estagnación política e intelec-
tual del Imperio ruso durante el rei-
nado de Nicolás l o , sobrerino una 
decada de reformas, desde que le su-
cedió su hijo mayor Alejandro I I . 
el 2 de Mar-^o de 1855. En las humi 
Ilaciones sutridas por Rusia duran-
te el reinado de Nicolás lo.(quisieroii 
ver los gobernantes rusos una conse-
CÜ encía de su aislamiento, encerra-
dos en un molde que no era europeo» 
sino asiát ico Las reformas que 
plantearon Inmediatamente al adve-
nimiento de Alejandro I I , fueron la 
emancipación de los siervos, la 
reorganizacióa de la administración 
de justicia y el desarrollo de la au-
tonomía municipal; las tres las llevO 
a té rmino esto bondadoso Emperador-
Los siervos que estaban a merced de 
los dueños de la tierra y que no po-
dían aspirar P. ser propietarios de 
ella, pasaron a ser terratenientes 
^mancipándose de la esclavitud, pue, 
para ser completa, comprendía hasta 
el castigo despiadado por el látigo, 
el Knout; los tribunales de justicia 
que en muchas ciudades eran ejemplo 
de impunidad e Incompetencia (como 
sigue siéndole hoy en algunos paí-
ses) fueron calcados en la gerarquía 
de los tribunales de Francia y se 
entregó la g?stión de los Ayunta 
m i A t o s y Provincias a los elegidos 
por todas les clases de la socie-
dad; se desató la mordaza de la 
prensa y un vivido soplo de libertad 
en las cuestiones políticas, hizo creer 
que no en balde había sentido Ru-
sia en las guerras y paces con Euro-
pa el contacto de países liberales. 
Velóse al poco la justicia, aver-
gonzada de fallos que dictaban sus 
jjiagistrados, de las resoluciones ad-
ministrativas ganadas por el sobor-
no y de la procacidad amenazadora' 
úe alguna prensa que en pago de su 
silencio alargaba una mano pedi-
güeña ; empezó a dudar Alejandro I I 
si su pueblo apenas salido de los 
confines asiáticos estaba capacitado 
para recibir libertades tantas y tan 
rápidamente 
Pero no necesitó darse la contes-
tación a sí mismo, porque la revolu-
ción que asomaba ya, paral izó ea 
las manos imperiales la dación de 
nuevas cartas de libertad. 
Como ha sucedido siempre que lo 
Ilícito fragua su labor, nacieron so-
ciedades sejietas que prestándose 
mutua ayuda, pensaron que les sa-
bía a poco esos torrentes de agua 
pura liberal y que los asociados cre-
yeran que no eran más qus menudas 
gotas agridulces, porque subsis t ía ei 
sistema de autocracia que era el dis-
pensador de esas franquicias. 
Y todos los que a la luz de la Ins-
t iucción propagada por la Prensa 
y por las Universidades hablan 
apieudido nociones de libertad, se 
dispersaron, ingratos y revoluciona-
rios, por er re los innumerables 
analfabetos de todas las Rusias para 
derrocar a l Autócrata , que se despo-
seía de sus privilegios y de sus Inmen-
sos latifundios para repartirlos en-
^re esos mismos que se rebelaban 
contra él. 
Empezaron los asesinatos desig-
S O B R E P L A C I D O 
sa y entramo? de nuevo en acción. 
Del Diario de la Guerra debiéramos 
saltar al Diario de la Paz, ya que. 
por fortuna, se nos brinda una nueva 
era con la entrada del año ; pero co-
mo no solamente hemos de tratar 
cuestiones que afecten a los compli-
cados problemas que sobre la poa ha-
ibrán de tratarse en Europa, pues hay 
I otros muchos muy Interesantes quo 
nada tienen que ver con la pasada 
conflagración, nos acogemos al t í tu-
lo que durante tantos años cubriA 
estoc modestos trabajos a fin poder 
discutir en ellos cuanto pueda afectar-
nos, incluso las genialidades que el 
Conde de Romanones nos ofreció como 
salvadora ocurrencia para España, al 
regreso d'i su reciente viaje a Par ís . 
Volvemos, pues, a la liza, animados 
del mejor deseo y alentando el pro-
pósito de inspirarnos en el más se-
reno ju ldo . 
Esto no quiere decir que escriba-
mos a gusto de todos, porque la una-
nimidad de criterio es punto menos 
que imposible; pero cualquiera qne 
sea el que sustentemos, equivocado o 
cierto, será producto de una reflexión 
honrada y no la resultante de un 
censurable apasionamiento. 
Muchos y muy pecaminosos proble-
mas tendremos que abordar cuando 
comience la discusión de los catorco 
rados de ar.ícmano por un "Comité puntos del Presidente de los Estados 
ejecutivo" y i;8Í mataron los revolu-i Unidos, puntos que sirvieron de b|UH 
donarlos ea pleno día, en San Pe-1 al armlstlerio. Entre tanto, ocupará 
ttrsburgo, al General Mezentsov, je-1 nuestra atención los asuntos impor • 
fe de la policía y después de repetí- *an^s'ra0s 41116 en España se debaten 
dos atentados contra el mismo Empe !^ 0™, Por su índole, dudo que los ile-
rador Alejandro I I , destrozaron su gue a solucionar satis'actovlamentt 
cuerpo con bombas explosivas el 13 4:1 ^efe del actual gobierno español, 
de Marzo de 1881 ^n0 de e8t08 asuntos, bien antiguo 
Ese partido de" la destrucción, que ! *** cieTt0- ya que veníiro8 sostenién-
a sí mismo se llamaba partido poli- i 
^co, fué el primero que se conoci ó ! 
en Rusia dentro de lo político y lo 
designé con el nombre de Nihilismo, 
Turguenlev en 1862, en su célebre 
novela titulada "Padres e hijos". 
Eran los nihilistas, hombres y mu 
íeres , que querían invertir las cos-
tumbres sociales y ridiculizar todas 
las convicciones. 
Los hombres se dejaban crecer 
dolo desde que comenzó la pasada 
¡ contienda, es la labor constante que 
i debió realizar España para ser tenida 
; en cuenta a la hora presente, no como 
' una invitada más por efecto de obli-
gada cortesía, sino por derecho pro-
pio y pesando en las decisiones que 
habrán de cambiar, en un futuro pró-
ximo, el régimen de los pueblos, 
j No es mi objeto, sin embargo, el 
; abordar ninguna materia de actuall -
el dad, harto delicadas todas ellas para 
Discurso del doctor Bustamante, en la Academia Nacional de Artes 
tlnguiese en su arte e 
1 Shakspeare o Cerrantes. y Letras, leído en la noche del 4 del actual. 
A l reseñar en la edición de ayer 
domingo el acto inaugutal de las se-
siones que la Academia Nacional do 
' rtes y Letras celebrará en el curse 
1918-1919 lamentábamos no poder 
ofrecer a los lectores del DIARIO DE tást lco Homero, o alguna teoría mo-
iLA MARINA el texto integro del va- derna relativa a l crecimiento de las 
lioso y brillante discurso del Presi-: aptitudes por el cuidado y el cultivo; 
dentó de la noble corporación. ¡ sobre sus opiniones políticas, de grn-
Por la amabilidad del doctor Ra- I po social o d i color físico, para des-
món A . Catalá, Secretario de la Acá- ! mentir o fortalecer optimismos o 
demia, nuestro querido amigo, pode- (ie8COnfiailzaq cobr; sus propias obras 
mos hoy reproducir dicho discurso intensas y aplaudidas para su-
temáticas de cualesquiera mezclas no, en esta serie de impresiones 11-
mater ía les ; sobre la relación entre geras que a los grandea líricos cuba-
la Incultura y las aptitudes poéticas, ros de la centuria pasada ha venido <iue 
C O N S I D E R A C I O N E S 
^ e m L desocuPado lector uue pare si fuesen d^B Pareados, a lo cimero 
^ento n60 6816 Utul0 Ppnc?ará de mo- 108 nombres comvletxy* del .^nctni 
^ uuevn M 1 ^ 1 ^ a<luí de ^ S * * 11-
^ d a d d* Í T ¡ h * r Ia 8anta ^ r -
7 J u h e t a 6 ^ 7 Eloisa' 1100160 
^ mis c5lf in8 y C l0^ Por no el-1 
^ r nuevn, J63 amantPS 7 no co-
Bología de ?^ T ^ 9 ^ 0 3 la cro-
^ a ni cnn^-JS130108' ^ citarles sin i 
V a fé m1pClCTt0,.rcálaino cúrrente . ' b»rtn pi rlque no andará m^v d^sacer--p" e' desocupado lec^r ' %acer : 
sección de Den Euxiaue Foa-i 
(POR LUCILO DE L A PÊ A) 
TOIHJI Y B R i r U T O * 
que es un exquisito aporte al estu-
dio de la Histeria Literaria cubana. 
Dice as í la magistral oración: 
Señoras y Señores : 
En nuestra historia l i teraria del si-
glo X I X , tan brillante y tan feexínda, 
hay un poeta curiosísimo, cuya vida 
se presta como pocas a las investiga-
ciones antropológicas, sociales y po-
Ifticas- Tal v e su condición de expe-
rimento vivo y natural para el desa-
rrollo de aptitudes superiores en una 
para confirmar lo que sospechamos dedicando en nuestras sesiones inau-
legendariamene del viejo y semifan- gurales-
Su vida fué triste desde la cuca al 
sepulcro. Nació bastardo, sin otfro 
epellido que el oficial de los que ca-
recen de él, y apenas tuvo hogar. De 
todos los influijos que pueden reci-
birse ea la vida, ninguno excede y 
pocos igualan al de la casa y la fami-
lia en los años primeros de la existen-
cia. E l hombre se rectifica o se dis-
fraza a impulso de otras Influencias 
o de otros es t ímulos; pero a través 
de la másca ra que lleva en el mund? 
o de la nueva naturaleza que ha su-
perpuesto a la antigua, asoma o sal-
tan, cuando menos lo quiere, sus mol-
des Indebles de la adolescencia o de 
marlas a restarlas a su gloria; sobre 
el mismo triste fin de su vida, expli-
cación, para ios detractores de una 
popularidad injusta y para los parti-
darios remate y consagración de uu 
genio indiscutible. 
Nadie sin embargo ha contribuido 
tanto entre nosotros a poner en duda 
los méri tos y las producciones de P lá -
cido como un orador insigne y cr í t i -
co literato eminente, quo la Academia 
Nacional aguarda con los brazos 
y que a partir de los tiempos colonia-
les prepara, con paciencia y minucio-
sidad de benedictino, una obra maes 
pelo y las barbas desmesuradamente rer tratadas con ligereza. Por hoy 
y las mujeres lo llevaban corto. As*- basta, ya que para todo habrá tlem-
gnraban que un zapatero que se dls- po si Dios nos da vida y salud. Y si 
al tratarlas no presidiese, desgracia-
damente para mí, un gran acierto, va-
ya sobre la conciencia de) Subdirector 
de este periódico, quien de golpe y 
porrazo cerró el paréntesis que hace 
ofio y medio abrió el cumplimiento de 
Ineludible deber y amparado en el 
cual vivía tan ricamente oenno cual-
quier político botellero 
G. DEL R, 
que 
Querían abolir cosas anticuadas, 
que as í llamaban a ' ía religión, la' 
familia, la propiedad y el Gobierno. 
Por eso merecieron bien el nombra 
les dió el famoso novelista. 
porque nihilista viene del latíu 
(Pasa a la PLAXA CIXCO, COLfMNA l ) 
O P I N E M O S T O D O S 
(Por ETA CAYFL) 
sangre mezclada y en un origen bajo 
tanills- no puse, a su manera, como y oscuro y en una mente inculta y en 
un medio difícil u hostil, explique a 
los nombres completos del doctor muchos que se le ensalce o deprima 
Braulio Saena y la señora Caridad I apasionadamente, ya que es achaque tra y definitiva sobre este poeta sln-
guilera, cuyos desposorios se veri- diario de la crít ica figurarse lo real guiar, 
ficaron en el templo de la Merced de la manera necesaria para que con- I Su responsabilidad' en los juicios 
con singular lucimiento. De ello ha-; firme las opiniones, en vez de moldear que sobre Plácido corren es muv 
nuestras teor ías en la apreciación granOe y mayor su deber de lanzar al blaremos 
Ya por la fórmula del rótulo se 
comprenderá que desde puntos de vis-
ta distintos a los que •rnplaz.an su 
ángulo de visión en ol monóculo, o 
on los gemelos. No será el acta "so-
cial" del aecntecimiento. 
Pocas ño ra s nacía que mi anterior 
ar t ículo había visto la luz, cuando re-
cibí una misiva telefónica diciéndo-
me; ¡por Dios, por Dios, doña Eva. 
¿es usted partidaria del analfabetis-
mo? 
—¡Qué barbar idad!—contes té—¡Y 
I usted es por casualidad de los que 
¿ 1 leen y no sacan substancia ninguna 
la nmez. Y en cuanto a versos de Pía- ' la f ^ ^ , 1 ^ , 0 ^ .no ser ía me-
cido, sonoro, pero seco y duro, donde jor que aprovechaSe el tiempo en 
la ternura parece un barniz semisal- | cualquier trabajo útil a usted y a los 
tado, que no tiene perfumea del alma, i ^emás? 
están t ransparen tándose la soledad y ,_ * , , , , „ . , . 
el abandono de los primeros años, en ! Como el « ^ s ó n se echó a reír le 
durecido el corazón por el desprecio 
de todos y la falta insustituible del 
hogar y del amor. 
Pobre y oscuro, sus primeros inten-
tos literarios despertaron cierto in-
te rés y cierto aprecio, en relación 
Como el guasón se echó 
conocí por la risa, descubriendo que 
había dado un nombre falso para lo-
grar ser atendido. Descubierto el en-
gaño, y ya en tren de preguntas y 
No es tar ía de más que se diesen al-
guna vueltecita a ciertas horas por 
mi domicilio, los que seguramente ha* 
urán querido entender eso *»n lo que 
ayer he dicho. 
Allá ellos, y pasemos a otra cosa, 
a reanudar lo de los aranceles es-
pañoles que hacían pagar un seis por 
ciento más a los productos catalanes 
que a los alemanes. 
¡Válgame Dios cuánta estulticia 
arancelaria! 
¿Conque los productos catalanes 
pagaban a su entrada en Cuba7 
SI esto fuese verdad no tendr ía ra-
zón el natural enojo de los catala-
nes y de la mayoría de los españoles, 
con doña Emilia Pardo Bazán por lo 
respuesta* me quiso sacar estas pa- ' que dijo en una conferencia dada en 
ra matar el tiempo acaso, pero como Par í s y bien pagada felizmente, en 
no doy al aparato telefónico catego-|el mee de abril de 1899. 
exacta y segura de la realidad. púb>*o las pruebas concluventes de mreeta con su fácil mediocridad. El r ía más alta de la que i S ^ P 0 0 , ^ . ^ *<> í S j L r d & J E 
Leyendo a sus biógrafos mas exal- algunos asertos impor tant í r imos . versificador nativo, con el aplauso y . criadlto serv^ial y barato, le di e que haya olvidado de aquellas declara 
tados entretiene y a ocasiones i r r i t a | Mientras llega ese día. por las lc-ha lectura empezó a convertirse en 1 no estaba s i t a d a porque el teierono : cienes 
verlos discutir en serio sobre la can- tras cubanas esperado non ansia, cuan un poeta, y con la necesidad material no era n i c ni confidente 
3 l ^ ^ Z ^ S ^ é i S S ^ ^ l 1 ^ ^ ^ ^ t m b a ^ d e ^ e S r , c negra que sumó en su cuerpo y en o se escriba, puede resultar incier-
.su espíri tu, como si estos fenómenos lo o erróneo. No debía yo, a despe-j 
CPa.8* a la XX&SA OCHO. COWJMJÍA 6} i o rgánicos obedecletran a las leyes ma-icho de ese peligro, omitir lo a su t u r - (Pae» a l » PLANA CUATRO COLUMNA O 
Al brincar en España, y no da 
gusto, la opinión pública y unánim». 
declaró la eminente 
l a buscarlas. 1 ' 
í ¿Conque abogo por los analfabetos? | CP»» * 1* PIA>A a i » » , COLCMXA 4 
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(POR M. L . DE LINARES) 
C i e n f u e g o s Y a c h t C l u b . 
Í.OS TRABAJOS DE LA COMISION ORGANIZADORA H-AN CULMDíA-
DO EN Í L EXITO MAS C O M P L r i O . — L A CASA SOCIAL SERA 
CONSTRIIDA ANTES DEL CENTENARIO DE CIENFUE-
GOS.— IMPORTANTES CAN TLDADES RECAUDADAS 
CON ES. . OEJJETO. 
(Memoria presentada a la Junta Ge-
neral Ordinaria que se reunió en 
los salones del Casino Español, de 
Cienfuegos, el domingo 29 de Di-
ciembre de 1918.) 
No es la intención de esta Secreca-
ría hacer una detallada reseña de TO-
ÓOS los trabajos realizados por la ÍK;-
tual Directiva. Ello sería muy largo 
y sin finalidad provechosa. Tan sólo 
en cumplimiento de un deber regla-
mentario y pa ía dar a los señores 
socios una idea en sentido amplio de 
ti-do lo que se ha hecho hasta la fe-
cha, nos dirigimos hoy a esta Junta 
General. 
Nuestro Reglamento dispone que E-IÍ 
eKta oportunidad se dé lectura a una 
Memoria de los trabajos_ realizados 
per la Directiva durante el año e-.i 
que ha ejercido sus funciones. La pr -
'•tute Directiva tomó posesión el día 
22 de Agosto del presente año y por 
lo tanto su período ha sido tan sn'o 
do cuatro meses. 
Este trabajo que hoy preséntariros 
a la consideración de los señores so-
cios, no juede comprender más que 
tse cor^j espacio dr» tiempo, pue.? to-
do lo que con anterioridad a la ntna 
de posesión hi^o la Comisión Organi-
zadora del "Cienfuegos Yacht Club'". 
B< relacionó debidamente en una Me-
moria que ha sido anrobada y ha que-
dado archivada entre los documentos 
de esta Secretaría. 
Según se ha oído de la lectura del 
Acta de la Junta General Extraer U 
na ría celebrada el día 29 de Septitm-
bre en el ante despacho del licencia-
do Emilio del Rea1; la Directiva, des-
pués de varias discusiones y debata, 
acordó presentar a aquella Junta Ge-
neral, la aprobación de los proyect )fl 
siguientes: 
lo. Modificar el Reglamento en cuan 
to a la clasificación de los socios e 
in porte de las cuotas. 
2o. Comprar una manzana de +e 
rreno al señor Torcuato Ruiloba, en-
trp Revienta Cordeles y Punta d í i 
Mtdio. 
3o. Contratar la construcción de 
ur edificio conforme a los planos do 
loe señores Otero y Port icós. 
4o. Crear un emprést i to en bonos 
hipotecarios de a SIOO.OO por $37.500 
devengando el 6 por ciento de interés 
anual. 
La Junta acordó la clasificación de 
los socios, en Numerarios, Vitalicios 
y Honorarios; y que las cuotas de 'o« 
socios numerarios, fueran $50.00 de 
entrada y $5.00 mensuales. Debido a 
esta modificación en el Reglamento, 
la impresión del .mismo ha sufrido 
ifilgún retraso, y no podrá ser repar-
tido a los señores socios hasta Eruv 
ro. 
Aprobó la Junta facultar al señor 
Presidente para la compra del t e r r i -
no, y según consta en la escritiira. 
número 224 de 11 de Noviembre de 
1918, del archivo del Notario doctor 
Felipe Silva y Fernández, la cual ha 
sld odebiría mente inscripta a nom 
bre del "Cienfuegos Yacht Club en 
el Registro de la Propiedad, y «e han 
pagado los derechos correspondien-
tes; el señor D. Acisclo del Valle y 
Blanco como Presidente del mismo 
Club, compró al señor Torcuato Rui-
loba, pagando $12.500.00 de contado 
y con las condiciones estipuladas en 
el acta leída, la manzana de terreno 
oue la Directiva había elegido como 
más apropiada para nuestro ediñolo 
sccial. 
Fué también facultado el señor Pre 
s:dente, para firmar el contrato de 
construcción con los señores Otero y 
Eort icós. E l c^sto de dicha obra era 
de $29.880.00 pero nuevas modificac4r-
r.es debidas a las circunstancias del 
terreno y ampliaciones que resulíc-.a 
uocesarias, han subido la cuantía de 
este presupuesto. La casa, puede de-
cirse que constará de tres pisos, zou 
una terraza de diez metros de am-ho 
al frente y sobre el mar. Una mirada 
a los planos que están a disposición 
dt: los señores socios, dará una idea 
i^iás completa de lo que podamos de-
cir. Se ha nombrado un competente 
inspector de las obras, señor P e d n 
Pablo Arcí, a cuya aprobación se so-
mete cada parte de la obra que s? 
emprende, y cada clase de material 
que se usa. Dicho inspector nos in-
forma que ya los cimientos están e^ha 
dos y con una solidez tal, que C">n 
toda seguridad podrían resistir otro 
p:so sobre los tres proyectados. El 
oontratista señor Dorticós, nos in-
forma que mañana lunes 30 y sobro 
acuelles cimientos, se comienzan a 
levantar las paredes, y que con toda 
etguridad probable, para el Centena-
rio de Cienfuegos, Abr i l de 1919, po-
dremos celebrar nuestra fiesta inau-
gural. Los señores Socios quedan 'C-
vitades a visitar las obras en cual-
quier momento. 
E lemprést i to que también se acor-
dó, ha sido un éxito en todos senli-
drs. Esta Directiva se repar t ió 'a 
obligación de subscribir los S37.500.00 
entre las amistades de cada uno d3 
FUS miembros, en la forma siguien-
te; 
P I D A N 
VCLMA IMPERIAL 
8 2 x 9 f i 
D Acisclo del V. y Blanco 
D José Ferrer y Sirés . 
Ldo. E. del R^al y Tejera 
Mr. Chesttr Torrance. . 
Sr. Juan Garriga . . . 
Hermanos Silva 
Si . Florencio R. Vélis . 
Dr. Darío F. Méndez. . 
Sr R. Fiol Caballero . . 
Ldo. Antonio Tomás . . 
Sr Emilio M Acebal . 
Dr. Francisco Dorticós . 
Er^ Juan' A. Echeveite . 
Dr. ^Enrique Font . . . 
D". César M Bellester. 
Dr. Bartolomé Cortés . . 
10.000 00 
5.000 (10 
3.000 0 "5 
3.000 0Ü i 
3.000 oa 
3.000 00 i 
2.000 00 i 
2.000 00 
1.000 60 I 
1.000.00 I 
1.000 00 i 
i.OOO.ÜO ! 
i.omvoc i 
500 00 ' 
500 OC 
500 0") 
TOTAL $ 37.500.00 
Por hallarse enfermo y fuera de 
U ciudad el Vice-Secretario, señor 
Ramón Montalvo, no se le asignó a é' 
cMitidad alguna. 
De las asignaciones hechas, ya hay 
algunos de los miembros de la Dir^c 
tiva que se han pasado de su cuota, 
con las cantidades que han subscrip-
to otros han cumplido su compromt. 
se, y los menos no han todavía lle-
gado a la cantidad asignada. • 
En esta Secretaría hay solicitudes 
de bonos por más de $5.000.00 cuyo* 
cf-rtificades no han sido expedidos aiu 
para su cobro. Se han expedido cer-
tificados por $11.400.00 y el señor T2-
srrero dará cuenta de las cantidades 
cebradas. 
Hay muchos que aún no han subs-
cripto, y solo esperan un momenío | 
oportuno para hacerlo. De todos mo- j 
dos, pueden los señores Socios edtur j 
seguros que con su cooperación, no . 
hebrá dificultad alguna en cuanto a * 
A /^LJAsiOO 
D E 
A e o i A R n o 
n 
t i 
TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA REPUBLICA SE VENDEN 
Vice-Secretario: José I H 
talvc. 
Comité de la cr.sa: Jv.an « n J 
i;hnds~, Juan Pérez cief R^*1! 
Sanz, Santiago Claret 1 
AcoFta. 
Comité de regatas: Foline 
nández, Juan Garrig;., V\CT. 
Velis, Francisco Dorticós, ̂ J] 
rrance. 
5L_L. de LIX 
Comité Pro S a n t o T J 
mingo. 
A las cinco p. m . de ayer I 
Centro de Veteranos de la i^611 ^ 
dtncia, cedido amablemente n^lm 
t fecneral Emilio Xúüez. se r e u ^ J 
' distinguidas personalidades culi 
y dominicana-: para tratar de u | J 
dación de un Comité Pro-Santo^" 
mingo, que, a semejanza del nn ^ 
ha constiíUHlj en Santiago deV 
labore por la res tauración de 
dependencia o'e la República p 
nicana, buscar do a ese problema 
solución armónica con los p»* 
Unidos. ^ 
E l doctor Max Henríquez Ureüa t 
zo una detenida exposición de t 
cuestión dominicana, y después hiJ? 
ron uso de la palabra los señores 
nuel Sanguily, General Enrique W 
naz del Castillo, doctor Alejandro 
•« as Vázquez. Representante Félij i> 
Prado. Lino Pou y otros, procedij! 
dose inmediatamente a la elección*, 
una directiva profesional, que qUeA.' 
constituida de la manera siguiej^í 
Presidente: doctor Enrique 
Varona; Vicepresidentes: señores 
nuel Sanguily. Licenciado Cosme fe 
la Torriente. Félix del Prado, MaM 
>rárqueí Sterling, General Enrim, 
Loynaz del Castillo. "Wifredo Pernái. 
dez, General Demetrio Castillo D^. 
ny. General Fernando Freiré de A» 
drade, doctor Eusebia Hernánia, 
Juan Gualb í r to Gómez, doctor Joá 
María Collamts; Secretario de (W 
rrespondencia: Oswaldo Bazil; Secn-
tario de Actas: Manuel M . MorflH 
Tesorero: Atilio León; Vicetesorero. 
doctor Romauo Pérez Cabral; Voev 
lea: doctor -Veiandro Rivas Vázquej-
Lino Don. Octavio Zubirarreta. doc-
tor José M . Carbonell. doctor Ramói 
A . Catalá, Carlos de Velasco, docto: 
Juan Antiga, Primit ivo Ramírez Ro* 
Pedro Marín Herrera, Belisario Hes-
i-eaux. Lui«? L-imar«ue, doctor Man«l 
Secados, MáTimo Gómez Toro. Lor«-
zo Angulo. Francisco Hpnrfnue« Ur* 
"a y doctor T^oren^o Frau Marsal 
Se acordó qu» al constituirse _ 
directiva electa designe una comisifc 
nue pypliou.e a las autoridades ci 
bañas y al pueblo de Cuba los pro 
pósitos quff persigue el comité. 
A las ocho p. m . terminó la r« 
nión. 
D e l l u z ^ a d o de 
G u a r d i a 
TESTIGOS DE ASISTENCIA 
Nuevamente actuó anoche el Jim 
de Guardia, con la intervención de loe 
testigos de asistencia, por ausencia dt 
Secretatrio Judicial. Fueron dichos 
testigos los oficiales de los Juzgados 
de Instrucción de las secciones pri 
mera y cuarta, respectivamente, se-
ñores Eduardo Daumy y Ricardo Ro* 
dr íguez. 
E l Juzgado conoció de las siguiei' 
te ocurrencias: 
INTOXICADA 
La joven Gloria Pérez y Díaz, di 
25 años de edad y vecina de Mllagroe, 
^ Z Z ^ Z I Z Z Z r r ^ Z Z ' ' Z I . I I U Z Z I '47' en la Víbora, sufrió una grave in-
, toxicación al inferir equivocadamei-
han sido elaborados, debido a que Club", electa el 29 de Diciembre dfí | te varias pastillas de bicloruro di 
existe el proyecto, que se someterá a 1918: 'mercurio. 
1c aprobación de esta Junta, de am Presidente: Acisclo del Valle y | Fué asistida en el centro de soco-
pilar su cuantía, de 37.500.00 a 50 Blanco. rros j e sús del Monte, per el doctor 
mi l pesos. I Vice-presldente: José Ferrer y Si- Gómez. 
i HURTO 
¡ Ramiro B . Rodríguez, domiciliado 
i en Neptuno, :355, denunció que un in-
dividuo al que solo conoce de TÍŜ  
le sustrajo de un cajón en la carnice-
ría situada en Pr ínc ipe y Espada, doi 
sortijas que aprecia en la suma ds 
cien pesos. 
fe 
. T̂-.,. . v . . ..I.v . 
cubrir el emprésti to. Así lo ha f l l -
cho nuestro digno Presidente, que ¿n; 
da exact.i cuenta de lo que este em-
présti to supone. 
El éxito del repetido emprésti to es 
dc-bido a la forma mercantil que ¡itf 
íe ha dado. E l será simplemente una 
inversión de dinero al 6 por ciento, 
cuyos interesas serán religiosamen'.n 
repartidos y cuyo capital, completa-
n ente asegurado con hipoteca sobre 
el terreno y los edificios, será amor» 
timado a la suerte por anualidaues, 
en no más de 25 años. 
Las bases de la escritura de dicho 
emprésti to ya están hechas, pero la 
escritura no se ha otorgado, ni los 
bonos con sus cupones litografiados 
L o s U l t i m o s 
L i o r o s 
AAJOA4CIO 
A GUIAR 1lA 
Las razones, conveniencias y mo-
tivos de esta ampliación, serán ex, 
puestos a la consideración de los se-
f.ores Socios aquí presentes. 
Sólo nos resta, para terminar, ha-
cer una relación del número de so-
cios. Actualmente el Club cuenta con 
; 172, de los cuales, con muy pocas ?.x-
Que «e han publicado y qne M hallan «le ', cepciones, todos han pagado los $50 00 j 
venta ei: la Librería dr José .viusia, , de entrada y los $5.00 mensuales. £\ 
ijeiasroaini s», B. Apartado s t t . Ciub todavía no ha dado ni puede dar 
Teléfuno A-1MW3. Habana. j , - ^ . , 
i nuda a los señores Socios. Existe ' 1 
Alba. Suiilemento de todos los dic- ¡ proyecto de que la cuota de entrada 
clonarlo» enciclopédicos espaflo- • «IOAOM rcim 1n<» HIP pnt-» ' . 
les Encuadernado 1.75 ^ ae, * \ww> rara ios que ent.e.. 
I t . TAüol íE .—Las Piedras Htm- después de Inaugurado el edificio; 
brUiitas. 2 tomos . 2.00] pues no es justo que los que han D i -
" d^M.4orí7V a- Con.Ua. P g0 o . » * V d o $50.00 de entrada y $5.00 cada 
l i o t U G K T . — E l Tribuno. Crónica de | mes durante los 7 de construcción, KN» 
j o ^ V AUTÉS.-Dls^urso -der Métod¿ ^ U ^ a n Y™*** alguna sobre los q u . 
y MediUcionm Meuifíeieas. . . 0.60! entren después, para disfrutar inme 
E L CABALLEUO AUDAZ.—Lo que , ¡ diatamente de nuestra casa social, 
sus muelles, baños, campos de jueg-v?, 
jardines, etc. 
t u 11 
El ( 

















































































Comodoro: Emilio del Real y Teje 
ra. 
Vice-Comodoro: Darío F. Méndez. 
Tesorero: Antonio Tomás . 
VIce-Tesorero: Emi l io Menénde.' 
Acebal. 




2. IT» 4.50 0.80 
1.40 O.SO 1.00 
0.70 
O.SO 
A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
H A C E N F U E R T E A L H O M B R E D E B I L I T A D O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
•é por mí. Sexta serie 
GAKCJA (JAU11.\VA.—Frases céle-
bres de a.utorcs dramáticos. Ter-
cera serie U.SO 
G I L FOKTOUL.—Filosoinía Consti-
tucional 1.00 
UAURA.—.Treinta y cinco años de 
vida páblica. I I O.SO 
CEUVANTLS.— Itevlsta hispano-
americana. Septiembre 0.60 
I lOGEK l ü S ANCH EZ .—Antología 
de textos castellanos 1.50 
C E U V A N T E S . — E l casamiento engi-
fieso y coloquio de los perros. 0.80 
I StoHOAADO.—La Muslqnea. Poe-
cóiuico. . . O.SO 
OVIDIO.—Arto de amar 0.40 
(•ps;i do dees 
TOUKENTE.—Historia de la Imle-
MAI». DE L A E A V R T T E . — L a l'rln-
pendencia do Méjico 
ULLÜA.—Noticias secretas de Amé-
rica, i tomos 4.50 
T>AKIO.—Cuentos y Crónicas. . . 
SILVA.—.Reparto de Américu Espa-
ñola y pan-americanismo. . . . 
I lí ANCi:.—Pedro Nociere. Infancia 
Notas inarginales. Excursiones. 
FIO HAUOJA.—Las horas solitarias. 
B A I L L Y B A I L L I E U E . — Almanaque 




dernado. . . . 0.80 
OCAMPO.—Nueva Umbría 0.80 
COItTINES Y MUKUBE.—Un sevi-
llono en París O.SO 
UUIUNA.— E l glosario de la vlaa 
vulcar. Poesías. Inéditas 
OSSOHIO.—Los hombres de toga en 
el proceso de don Kodrlgo Cal-
derón 
CAS-TESAR.—.Vida de Lord Byron. 
CVVKSTANY.—Cantos de Otoño.— 
Poesías 
UN ALEMAN.—Yo acuso. Prólogo 
Ce Miguel de Unnuinno 
COUVELAIN.—Nobleza americana. 
L A V A U U . — E l fin del Imperio Ale-
mán 0 .20 | 
OHNET.—El amor manda. Novela. 1.00; 
GVV E M P E Y . — E l Asalto. Encua-
dernad.». Tela 2.50 i GKKABD.—Mlfl cuatro afioi ca Ale- j 
manía. Tela «.25 
B O I ' K G E T . — E l sentido de la muer-
UítUUGET.—Lazarlna . . . . . O-W 
M A R T I N A S I E R R A . — Tu erts U 
raz. Novela 0.80 
ECA D E QUEIROZ.—París. . . . 1.00 
líODO.—El camino de Paros. Medi 
l» • . 
La novela mararl-
MAHíiAKITTE— L a tierra na 
vela 
L a Onclón de Roldán 0.40 
SANCHEZ MAZAS".-- Sonetos para 
(iiiince esculturas do Moisés de 
Hueruaf— Tela 0.8O 
•*L(is maravillas del mundo .r del hom • 
l>re", la mejor ebra para regalo A un ni-
f.o o a persona mayor. Su esta l i b n r í a . 
"La raujei y el hogar feliz. Obra (ínica 
para obsequiar a una arfiora y señorita, 
i ciesarla a toda mujer. En la llbrcna d<! I 
.Tusó Albela, Belasco&lln, "2, B. Apartado' 
.r>11. ToKíono A-r>.̂ 03. Habana. A alt 
E<5 la intención de este Club l imi-
t r a 200 el número de sus socios, y 
como a más de los 172. hay algunns 
solicitudes en la Secretaria, no aún 
l-resentadas para admisión por la D i -
rectiva, no dudamos que muy p r o n o 
alcanzaremos el límite. 
Con todos estos dato? aquí enume-
rados, nadie se a t reverá a negar 
tx i to sin precedente y la acogida on-
0.5O ¡ tueiasta que el "Cienfuegos Yatbt 
( Club'* ha obtenido, como una nece-
sidad imperiosa para el desarrollo do 
nuestras actividades deportivas y su . 
cíales. 
Cienfuegos, Diciembre 29 de 1918 
Jnan Silva» 
Secretarlo. 
Directiva del "Cienfuegos Yacht 




Tintorería " L a Rosita" 
DE J O r F GONZALEZ 
MANRIQUE yo , 110 F R O T E A LA 
(GLESIA DE L A CARIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualouier "COIT en ropa de Señoras 
y Caballeros 
Contando con rápidos servicios de 
mensajeros p ra cualquier aviso opr 
t i telefone A G279. 
32704 alt 18e t 
E l problema de l agua resuelto 
con el filtro INGLES GALV0. Qui-
ta todas las impurezas del agua, M 
adapta a todas las llaves. "La Ua-
A l ^ . i ^ r n ó v e l a marart: " " " V e . " NcptUDO, 106 Teléfono 
¿JJ. 100 A-4480. Habana. E . Olavameta. 
1.20 Dr. A. G. Casar ego 
(a tedrá t fco de la Facultad de Me 
diclna. Méjico de visita. Especlallsla 
de ^Ln CovodoníH". 
Tías Urinarias. Enfermedades de la 
Sangre j de señoras . De 12 a 6. 
SAJÍ LAZARO 840 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
Ú R I C O 
I n t o x i c a l a c i r c u l a c i ó n , 
g e n e r a e l r e u m a . 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r a u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
AflO LXXXV1I DIARIO DE LA MARINA Enero 6 de 1 9 K FAGINA TRES 
del qUe 
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cr el doctor 
domiciliad' 
que un to* 
:e de Tist*. 
la carnice-
Espada, dfli 
[a suma ds I 
V i O A O B R E R A 
« . Industrial que atiende las nece-
VU üidades de sus obreros. 
Gremio de Zapateros en Gene-
, ba remitido al señor Incera. la 
T^ipnte comunicación: 
S , S a n a , Diciembre 26 de 1918. 
S e ñ o - s Incera y C o m p ^ ^ 
PT, Junta celebrada por los opera-
= zapateros que trabajan en vues-
talleres se acordó solicitar do 
^ L e s que aumentaran los precios 
* rieen en vuestra casa para pago 
^ hechuras, en la siguiente propor-
ión Obra de primera: un peso de 
Amento en dosena. 
Obra de segunda: setenta y cinco 
..ntavos de aumento en docena. 
Obra de tercera: cincuenta centa-
v, de aumento en docena. 
Esta es la tegunda vez que duran-
p el presente año, nos hemos visto 
¡nmoelidos a aumentar nuestros jor-
róles, confe^mos que no entró en 
A s t r o s cálculos, solicitar otro au 
• ¡ 3 t o después del que obtuvimos 
forimeros de año, pero, suben cada 
lia más los artículos de primera ne 
resoidad y no tenemos otro medio 
. satisfacer nuestras necesidades, 
amo no sea con el producto de nues-
tro trabajo , A 
Como una prueba más para de-
mostrar que no nos inspira otro do-
"que mejorar nuestra precaria si-
tuación denao de la armonía que 
¿ebe existir entre obreros y patro-
nos, que somos los primeros en reco-
nocer y desear, y como crresponden-
cia a la buena acogida que han teni-
do en nuestra casa nuestros deseos 
de mejoramii-nto, tantas veces como 
lo hemos solicitado, declaramos que 
estamos dispuestos a revisar la ac-
tual tarifa de precios cuando la si 
tuación lo accnesje. cuando cese la 
carestía que no sabemos por que cau-
sa hoy nos azota 
Sin otro particular, somos de uste-
des con tod.i consideración, 
(F) Guíllerno Calderón, Delegado. 
__(F) Alfredo Sánchez, Secretario 
General. 
Esta razonada comunicación, ha-
bla bien a las claras del alto con 
cepto en que ios operarios de la ca-
sa de los señores Incera y Ca., tienen 
a sus patronos, ed la seroiedad que 
les merecen loe que como ellos siem-
pre han estibo dispuestos a tomar 
en considera», iones razones y dere-
chos, sean estos expuestos por los 
hijos del trabajo como por los com-
ponentes de las demás clases socia 
Íes. En est-i reclamación hay algo 
que no se haMa ciertamente en . do-
cumentos de esta clase. En la ac-
lualidr d. es t-nmo una rara avis esta 
;orrespondenci£ y sin embargo, qno 
tranquilidad no existiría entre patro-
nos y obrr-ros. si estos estuvieran 
siempre sesmos, de contar con la 
confianza que por adelantado de-
:iiuestran en la carta que reproduci-
mos, del Grvmio Unido de Zapate-
ros en Oer.»rtl-
Veamos la respuesta ahora de los 
señores Incera y Ca.: 
Enero 2 de 1919. 
Señor Sec-tario General del Gre-
mio de Obreros Zapateros. 
Acusamos recibo de su atenta co-
municación fecha del 26 de Diciem-
bre ppdo., en que ese Gremio, por su 
mediación, solicita un aumento do 
¡ Q u é G u s t o d á E n r i q u e c e r s e ! 
v qué fácil es hacerlo, cuando 
>e propone uno A H O R R A R 
vario» pesos todos los meses. 
A d q u i e r a V d . el de recho a ser ren t i s ta en el 
B A N C O 
I N T E R N A C I O N A L 
DE CUBA 
CASA CENTRAL; 
% a d c r e s y T e n i e n t e R e v 
SUCURSALES EN LA HABANA: 
Monte, 12; O'Reilly, 4; Puente de Agua Dulce; etc. 
precio en 'a mano de obra del calza-
do de nuestrr. fabricación. 
Aunque creo le hemos hecho co-
nocer al Delegado Sr. Calderón lo 
inoportuno de la petición, cuanto 
que por las circunstancias actuales 
no nos han tde permitir és tas una 
subida en los precios de ventas; con 
el fin de atenderles una vez más , 
rara cual siempre armonizar con l o i 
intereses de ustedes, por hoy acepta-
mos la petición de aumento que ha-
cen de $1.00 en docena para obra d» 
primera, 75 centavos, en la de Se-
gunda, y 50 en la de tercera. Con re-
ferencia al último párrafo de su ci-
tada comunicf ción y si como es de 
esperarse- desde luego, que la actual 
carest ía de la vida vaya en descenso, 
haciéndose rrAs fácil el subsistir, en-
tonces no dudamos que ustedes re-
consideren favorablemente la impo-
sibilidad de continuar pagándoles 9Í 
alto precio que ha alcanzado la ma-
no de obra y sean conformes d"? 
que vuelvan a regir las tarifas d*? 
precio anterior. 
Somos de ustedes atentamente, 
ÍF.) Incera y Ca. 
Por la ¿xpuestto no puede extra-
ñarnos que a menudo veamos en las 
juntas de los zapateros que reina 
siempre un alto espíri tu de conside-
ración cuando se trata de la casa 
mencionada, cerno si los obreros sin-
tieran lastimar con sus juicios emití-
dos en tésis general, y a veces ponen 
i especial empeño en hacer las sal-
¡ vedades del caso para los industria-
les que les merecen toda clase de 
consideraciones. 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a ? t a l a f e c h a 
P r e c i o $ 6 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e $ 7 - 0 0 . 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24. - HABANA 
c 10470 7t-19 
Ef. SIJOJICATO METALURGICO 
Bajo la presidencia del señor Antonio 
Forteza y actnnndo de Becretario el se-
Cor Cecdlio Carrillo, celebró una asam-
blea este Sindicato. 
Informaron los delegados que emtregra-
ron las Pases a la compañía de los fe-
rrocarriles Unidos, de las cuales no recl-
j bleron iiupresión alguna. 
E l delegado fie los maquinistas pidlíí 
que se aclarase el vencimiento del plazo 
concedido; se le complace manifestando 
que dicho plazo vence el miércoles; basta 
ese día se espera la contestación. 
I E l Secretarlo organizador informó de 
su entrevista con un miembro de la Di-
rectiva de In sociedad E l Pilar, solici-
tando el local para el día 8 del co-
¡ rrlente. 
lie dijeron que contestarán hoy lunes. 
Acordaron entregar una copia de las 
bases a todas las colectividades, solici-
tando adcmfis que envíen delegados a la 
asamblea del miércoles. 
En ella se dará cuenta de los traba-
Jos realizados y de la contestación de la 
Empresa.' 
I-a sesión se declaró permanente. 
LOS KLABORADORES DE MADERAS 
Celebraron Junta general. 
Presidió el señor Angel Arias. Actuó 
de secretario el señor .losó Barroso. Se 
aprobó ol acta de la sostVm anterior. 
Igualmente los balances de Noviembre 
y Diciembre. 
Se nombró la Comisión de glosa, reca-
yendo en los señores Sebastián Agular, 
Manuel Martínez Barrios y Edelmiro Gon-
j ziilez. 
Se presentó una petición tendiente a la 
completa organización del Sindicato en 
toda la provincia y la federación de los 
elaboradores de madera en toda la Re-
pfiblica. 
Se reafirmó el boycott al Ironbeer basta 
! que el propietario cumpla las bases que 
I dieron motivo a tal acuerdo. 
. D I A / 
JAR W 
ITS MANIFIESTO 
L A F E D E R A C I O N D E E M P L E A D O S D E 
L A INDUSTRIA Y E L COMERCIO 
Este organismo ha editado un mani-
fiesto que se está repartiendo profusa-
mente, por el que invita a todos los 
elementos obreros de la Industria y el 
Comercio a la Asociación, exponiendo en 
el mismo las condiciones en que libran 
su Subsistencia. 
Para atender a su mejoramiento, recla-
man !a cooperación de todos los emplea-
dos, cualquiera que sea su posición en 
las oficinas, en los que están compren-
didos los mecanógrafos, taquígrafos, te-
nedores dí libros, corresponsales, archive-
ros y auxiliares de carpeta. 
L A S BASES D E L GREMIO UNIDO DE 
I LOS FERROCARRILES CONTROLADOS 
He aquí el pliego presentado a la Com-
pañía de los Ferrocarriles Controlados y 
Pan American Express Ce. 
Señor Administrador de los Ferroca-
rriles Controlados. 
Los que suscribimos en uso de las 
facultades que nos están conferidas por 
nuestros demás compañeros, lentro de 
una Institución o Gremio, aprobado por 
el Gobierno Provincial y reconocido en el 
Registro general de la vigente Lev do 
Asociaciones con el nombre de "Gremio 
Unido de Obreros" de los Ferrocarriles 
Controlados" a vuestra Honorabilidad y 
personalidad como Jefle Superior y Admi-
nistrador de esos Ferrocarriles, nos diri 
glmos en la forma siguiente: 
Considerando :—Que haciéndose Impo-
sible el poder aliviar nuestro Modus VI-
vendi y ei de Nuestra familia y en vir-
tud de los escasos sueldos que percibi-
mos en los distintos Departamentos y 
trabajos que desempeñamos en los Frrro -
carriles, debido a la gran carestía de los 
primeros artículos de necesllad. 
Considerando:—Que como quiera que 
' tsa Compañía que dignamente ust^d Ad-
I ministra, r.o ha cumplido como prome-
• ti6 a nuestro Gobierno actual el aumen-
! to del tanto por ciento a sus emplea-
dos a cambio de haber aumentado el tan-
to por ciento sobre los pasajes y fle-
tes. 
Considerando;—Que habiéndose ofreci-
do para el día primero del actual, aumen-
tar los sueldos que devengan todos los 
empleados de estos Ferrocarriles sea cual 
fuera su categoría; y no habiéndose 
cumplido, resolvemos: 
Enviar a vuestra personalidad a quien 
tenemos en un buen concepto y r.o du-
damos de su Justiclsimo y honrado pro-
ceder las siguientes bases de peticiones 
de aumentos de sueldos y otras mejo-
res, dándole un plazo para su estudio 
y resolución favorable de cinco días pro-
rrogables. 
Primera.—Reconocimiento de nuestro 
Gremio. 
Segunda.—Aumento de un cuarenta por 
ciento para todos los empicados qu3 ga-
nen menos de sesenta pesos y el aumen-
to del treinta por ciento para todos los 
empleados que ganen más de sesenta 
pesos. 
Tercera.—Ocho horas de trabajo para 
todos los empleados de los Ferrocarriles 
fontrolalo? a los cuales se les poílrl exi-
gir cuatro horas de exceso como maxl-
mun, las cuales se les pagarán doble 
a excepción del personal de los trenes 
de carga, que trabajarán catorce horas 
más como maximuu, las cuales se abona-
rán doble después de transcurridas di-
chas dieciseis horas: De acuerdo el per-
sonal de tren podrá descansar ocho horas 
o continuar viaje abonando la empresa 
todas las horas dobles. 
Los empleados locales ganarán doble 
los días festivoe. 
Cuarta.—Abolición del modelo G, 251. 
Quinü*.—Abollelón de las disciplinas 
actualmente en uso, Implantándose el pro-
cedimiento antiguo. 
Sexta—La compañía no podrá admitir 
ningfln embargo contra los sueldos de sus 
empleados. „. . . 
Séptima—Observación del riguroso es-
calafón. 
Octava.—.Todos los empleados que hayan 
sido separados por tratar de organizar 
este Gremio, pedir mejoras o aumento do 
sueldos deberán ser repuestos en sus des-
tinos. 
BASES D E L , " T I I E CTTJAN PAN AMERI-
CAN E X P R E S S CO." 
Primera—Recenoclmlento del Gremio. 
Segunda.—Aumento del treinta por 100 
para todos aquollos empleados que ga-
nen menos dé 50 pesos y del 20 por 100 
para los que ganen más de 50 pesos. 
Tercera.—Ocho horas de trabajo para 
los peones en general, giradores, despa-
chadores de express y equipajes, recep-
tores y personal de los trenes eléctricos; 
pasadas las cuales se les podrá exigir 
cuatro horas de exceso como máximum 
que se pagarán doble con su correspon-
diente descanso. 
Cuarta.—Derogación que por concepto 
de fianzas pagan los empleados. 
Quinta.—Derogación del modelo G, 251. 
Sexta.—La Compañía no podrá admitir 
ningñn embargo contra los sueldos de 
sus empleados. 
Séptima.—Observación del riguroso es-
caJafón. 
Y. para su debida constancia lo firma-
mos en la ciudad de la Habana, a los 
cinco días del mes de Enero de rail no-
vecientos diecinueve.—R. Rodríguez, Se-
cretario.—Vo. Bo.—P. González, Presiden-
te. 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO 





N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" T O M E : 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquietará sus nervios, fortalecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exagoracion, nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
nización, se reunieron ayer, en Animas | 
i)2, los obreros maquinistas y operadores | 
LA COOPERATIVA O B R E R A DE PAR-
1AGAS 
En el propio local se reunió esta cor-
poración, pj-.ra tratar de su desarrollo. 
Algunos de los obreros hicieron uso de 
la palabra, recomendando se activara la 
propaganda sobre los resultados que se 
obtienen practicando el cooperativismo. 
Otras corporaciones se reunieron en 
la Bolsa para resolver sus problemas de 
administración. 
C E L E S T I N O ALVAKK/-
MARINA D A B O 
I n í o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CIRCULAKES COMERCIALES . . . . 
RODOS Y ESTAFE, S. en C. 
Ante el Notario de Barcelona don 
Narciso Batlle y Baró ' se ha consti-
tuido una Sociedad Mercantil Coman--
ditarla que g i ra rá bajo la razón so-
cial de Uodón Estapé S. en C, sien-
do socios gerentes con uso de la f i r -
ma social don Eduardo Rodón y Bla 
sa y don Pedro Estapé y Ferrer, y 
Socio, comanditario don Manuel A l -
varez y Alonso, del comercio de San-
tiago de Cuba. 
Los negocios a que se dedicará la 
casa serán la expdrtación e importa-
ción y el ramo de comisiones en ge-
neral. 
Y siendo especial de los señore» 
Rodón y Es tapé atender al intercam-
bio comercial con los países hispano-
americanos, particularmente i o r 19 
i que afecta a las Antillas, a f in de fa-
cil i tar sus operaciones han otorgado 
poderes a don Juan Pérez Muñoz tam-
bién de Santiago de Cuba. 
HERIDO GRAVE 
Manuel Valle y Pradera, vecino d» 
!9a. y Tejar, en la Víbora, fué asistido 
I olí el centro de socorros de J e s ú s del 
; Monte por el doctor Sansores, de gra-
ves lesiones diseminadas por todo el 
: cuerpo, las que recibió casualmente al 
! caerse en la vía pública en la esqui-
Ina de San Francisco y Calzada de Je-
sús del Monte. 
| E l herido pasó al Hospital "Gene-
ral Cálixto García". 
3 j 
Ai 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
t Que buscas aire abriendo tu ven-
tana, no es aire lo que piden 
tus pulmones; el asma 
lo que necesita es 
S A N A H O G O 
Medicina que detiene el 
acceso, alivia el ataque en seguida 
y cura pronto. Pídelo a tu boticario. 
Sanahogo, se vende en todas las boticas. 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichesas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de zafiro 
cabouchón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yuge 
plataf ina, con esmaltes finos, de gran 
gusto 
al t In . 
NAC1MÍENT0S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS 
LIBRt RIA NTl iA. SEA. DE BELEN 
Compórtela U l . Telefono A-1638. 
31556 7e -t . 
Vapor REINA MARIA CRISÍiNA 
Saldrá para España muy pronto 
con numeroso pasaje y recomenda-
mos se provean de 
Mantas de vaje de . . .$10 a $30 
Baúles camarotes de . ..$3 a $40 
Baúles Bodega de $8 a $5u 
Baúles Escaparates de . .$40 a $100 
Maletas de $1^50 a $50 
Maletines de $0.90 a $40 
Portamantas sillas de viaje, go-
rras y somi reros de la Estación, ma 
Vtas con neceser, sacos ropa sucia 
v neceseres 
E L LAZO D E ORO 
Xanzana de Gómez frente al Parque ! 
CentraL Teléfono A-6485. 




in 5 e 
$27.50 $37.50 
$25 a $8w $65 $75 
A l g u n o s mode los de a p a r a i o s f f V i c t o r ^ 
Cualesquiera de estos aparatos le reproducirá la 
voz, de un modo perfecto, todas las piezas de música 
que desee oir, las encontrará en los discos "VICTOR" 
La belleza distintiva de to-
das la voces humanas y los más 
delicados sonidos de los ins-
trumentos todos, son reprodu-
cidos maravillosamente, exac- J g j ' 
tos por las máquinas "Víctor*', 
con verismo tan perfecto, que 
materialmente se oye al can-
tante o al virtuoso. 
M . H U M A R A 
Agente Distribuidor de la 
Víctor Talking Machine Co. 
M u r a l l a 8 5 - 8 7 . T e t 4 - 3 4 9 8 . 
Apartado 508 ^ \ ^ ^ 
• 
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H A B A N E R A S 
Las últimas noticias de la Opera 
Salí anoche fuera de la Habana. . mienzu, pues, con la represetación que 
Una comida en Villa Piusy, la es- se anuncia de Rigolctto para mañd-
pléndida posesión de campo del dis- na. 
tinguido matrimonio Antonio Arturo i Función extraordinaria. 
Bustamanle y Cristina Montero, me j Es el adiós de María Barrientos. 
retuve hasta hora muy avanzada. Ulfma noche de la actual tempu-
Cuando llegué a la redacción era rada que resonará en el gran coliceo 
ya tarde, demasiado tarde, para %u- \a celestial voz de la diva incompa-
primir una noticia y para insertar otra. ; rabie. 
Esta última relacionada con el due-1 c i r - u J i ¿Li * , , .1 ^-on la üiJda de- la inmortal opcia 
lo de que me hago eco mas abajo co- J \ / J; J J J I SU: I * . . , 0 . • . . i - j j de v í r d i se despide del publico la es-mo expresión de una triste actualidad i i r - ' j i XT • i . , ¡ trella de la Lompania del Nacional. 
social. n • ' J i r , • • - . j - Cantara en uno de los entreactos hmplanado el periódico, casi ya en M,..,', D i A i ^ L , -V £ - j i . Mana Bamentos el Ave Mana de prensa esta edición, no me ruc dab'.o Qounocj 
retirar la nota referente a Mmc. Ganna ¡ 
No es ya hoy su debut 
¡Qué gran noche la de m a ñ a n a ! 
A los señores abonados se les re-
Ha querido el maestro Bracale de se^ an sus respectivas localidades has-
dicar la noche al ensayo general de ^ las dos de la tarde de hoy. dispo-
Fedora para ser cantada el miércoles "iéndose de ellas, pasada esa hora, l i -
en función de abono. i bremente. 
La semana de la Opera tendrá co-1 Sin derecho a reclamación. 
Del mundo elegante 
Animada la vida social. [ La señora Angela Fabra de Mariá-
En las carreras, en los teatros, en i tegui. la interesante esposa del Minis-
todas partes, se dejan advertir las tro de Su Majestad Católica, obsequió 
manifestaciones de la gran season ha- antes a sus invitadas, en número de 
bañera. , catorce, a un almuerzo en aquel co-
Lástima solo las bajas producidas | niedor de la mansión diplomática poi 
por lutos que resultan innumerables, donde ya pasaron, al igual que la Ba-
Ayer, mientras se seguían los inci 
dentes de la fiesta hípica, veíase a !a 
rrientos. otras celebridades españolas. 
No olvidaré las comidas a que tuve 
encantadora Alicia Steinhart reuniendo ê  honor de asistir en honor de Ma 
a sus amiguitas para una fiesta en la ! n'a Guerrero y de Lucrecia Bori ofre-
glorieta del Jockey Club que resultó í c^as P°r los señores de Mariátegui. 
agradabilísima. Son fiestas en pequeño las de ahora. 
-iestas así. de otro orden, van sien- I , F i ^ t a Srande. en perspectiva, solo 
do frecuentes en la etapa porque atra-! Se p0r eli mojn" to ¿ ^ ^ que se pre-
vesamos I Para cn 'a a'ta soc'cdad. 
Un bnd?e-party organizado días pa -L Un.bal V ™ * ™ * ™ p0r Ínic 'aúv* de 
sados en honor de María Barrientos, 1 laI SLenora Lila Hidalgo de Conill se 
entusiasta aficionada al aristocrático | Celc7aTra 61 P"mer sahado de Marzo 
juego, congregó a un grupo de damas en cl Ieatro Nac,ona 
del gran mundo en la casa de la Le 
gaciór de España 
Tendrá un bello fin benéfico. 
Que ya diré. 
Suspens ión de !a Conferencia 
Me apresuro a decirlo. 
NJ es ya mañana la conferencia. 
I .imcra de las dos que se propc-
rs dar ante la sociedad habanera el 
Abaté Jean Borde d'Arrére. 
La3 distinguidas señoras que com-
ponen el Comité Organizador han to-
lo el acuerdo en la mañana de 
hoy. 
Obedece a una justa causa. 
Es en la noche de mañana la fun-
ción de despedida de María Barrien-
tos y no quiere restarse a la fiesta tea-
tral, llamada a un éxito resonante, na-
da que pueda redundar en su realce, 
lucimiento y animación. 
Transferida ha quedado la confe-
rencia en los mismos salones del Ca-
sino Español, para la noche del jue-
ves. 
Comenzando a las nueve. 
Y con el alma de la Francia como 
hermoso e interesante tema. 
i 
S e a V d . a c e r t a d a a! h a c e r s u s c o m p r a s , a c u u i e n d T ^ 
casa q u e m á s v e n t a j a s p u e d e o f r e c t r i e , da . : o su e m J ^ 
e n c o m p l a c e r . ' " N o 
L A R O S I T A 
T I d N E U N E X T E N S O Y V A R I A D O S U R T i D n n 
C O N F E C C I O N E S E N G L N E R A L . ÜE 
Vestidos, Sayas, Blusas, Batas, Ju 
Interiores. 
V e r d a d e r o s p r i m o r e s , g a l a s d e l a h e r m o s u r a femenjn 
T E J I D O S ; S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S . a' 
A V E N I D A D E I T A U Í A , N ú m . 7 , 
1 t 6 
H e m o s r e c i b i d o u n s u r t i d o c o m p l e t o d e l o s t a n 
e s p e r a d o s 
C a l c e t i n e s d e " C o n c h i t a " 
p a r a n i ñ o s . 
Vendedores.,, hay muchos: 
Pero de café verdad, solo 
" L a Flor de Tibes", Reina 3 7 . í e l A - 3 8 2 0 
trado hoy en tus zapaticos, te las ha 
I.nosLo fu mndrp, que las compró aver 
para tí en E! Brazo Fuerte- (Galiano 
in2.> El estuche de asco, ron sus pie-
zas de piafa í-.n-crlcana, tan .lindas, 
IUP retira Elena del balcón, 1c com-
pramos el sábado en La Vajilla. (116 
do Gallano.) La caja de pinturas y 
de paleta con rus pinceles que en 
el suyo ha encontrado bey Roa'ta, es 
repalo de su padrino, quo Uis trajo de 
Bohemia- (Galiano 93 ) Y la medalla 
do oro, con la Inmacvilada en enman-
tes, que en un chapín tenía bey la 
Beba, es regalo más, comprada en k. 
joyería de Cuervo y Sobrinos ( \guila 
y San Rafael.) 
R e c o m e n d a m o s l a m a y o r p r e m u r a e n v e r l o s , 




T E n c c m t o 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Día de Rcyer. Día de la gente me-
nuda. Y día de los Melchores, Gaspa-
res y Baltasares 
La noche pasada no fuá tan cruda 
como la anterior. Dior no quipo que, 
1.? noche de Reyes, la no.he de los 
niñón- <y de los padre? y abuelo?, que 
no sé quién gora inñs e-a roche, M 
los chicos esperando el obsequio, o 
los grandes procurándoselo,) fuora 
inclemenfe y cruel. 
A pesar de ello, mác de un resfria-
do habrán cogido por ahí unos y otros 
ít cuenta de lor zapatitos puestos en 
¡a ventana. 
Ficción oella, conseja encantadora 
esta de Reyes, que todos evocamos, 
v todos bendecimos- como el recuerdo 
-nás dulce de la vida. 
Por lo quo es y por !o qre repre-
senta, precisamente, en la parte 0» 
ángel que hay en la naturaleza hu-
mana, debemos conservar era tradi-
cljrtis. 
No lo entienden así muchos, y ba> 
nue sent'rlo por ellos. 
—No andes cieyendo en bobería*, 
dice a su hijito el que las da de sa-
bio: Las golosinas que has encor -
—Mirad- hijo; yo no quiero e ieana-1 
ros, diciéndoos que son los Magos 
quienes es regalan, sino vufestn.s pa-
drer.- dice otro positivista, r.i vamos 
a regalaros este año dulces y jugue-
te, sino cosas más rí"áclica». \ Cu-
quita, la l levará su madre a La Mi -
mí (33 de Neptuno), para que elija 
un buen sombrero de moda, o una 
boina de terciopelo, que «Uí lar. hay i 
preciosísimas. A tu hermano, ademas 
del par de Kimbos para el colegio que 
le compraremos ^n La Bonb^., (la pe-
letería de la Manzana de Gómez) íé 
regalaré yo un Diccionario-niniatura 
del castellano- que es un'', maravilla. 
si es que no se le han acotado a la 
Librería Cervantes (Galiano 63.) 1/0-
¡Ua quiere un \»-stido elcrante y un 
e s t i l o de mimbre para la cortara; 
nueno, pues para quo lus elija a su 
¡Tisto, la l levará su madre a La Ope-
ra, (Galiano y San Miguel ) Y como 
Luis no ha de quedarle fuera, y ne-
cesita un trac, pues lo comparemos 
el traje en El Spor tma». (Prado 119« 
quo tiene fama para ropri de :á<.ios. 
Estos padres, por pasarse de práct i -
cos- despojan a sus hijos Bte la i ln 
slón, que, bien entendida, es la única 
desnués de la fe, que nos hace ama 
ble la existencia. Son algo así como 
los malhechores del bien de última 
hora. ¡Como ha do ser! 
Termino saludando a los niúos mu> 
car iñosamente . 
Y felicitando a los Melchor:s. Gas-
pare? y Baltasares, quienes comr. 
cuelga de Reyes deberán recibir, res 
pectivamente: el preciooo juego de 
-ala Luis XV, en oro mate, que Car-
ballal Hermanos exhiben en San Ra-
fael 136; la corona o el puente, do 
oro mazico, que en su gabinete den-
tal de Habana 97- les brinda el doctor 
Tur ró , y ¡qué diablos! la transforma-
ción de su abrigo o su traje, por el 
color de moda, que con tinto alemán 
les ofrece El Correo^ de Parí?,, en el 
92 de Habana. 
ZAT'S. 
Suscnbas2 al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o b r e P l á c i d o 
(V'tne t e la PRIMERA) 
mo si hubiera puesto una tienda lite-
raria, y los r'Mubió por dádivas mez 
quinas, como si fuera la adulación r i -
mada un manantial do limosnas. Y 
en su obra nutTidísima i* variada, sin-
iió a ratos la belleza, hiz y norte d d 
í-lma, r.unque con cierta tinte mate-
rial y corpóreo; pero susti tuyó mu-
chas veces ol argumento de quien ra-
zone al ideal de quien canta y no 
pudo vencer las rebeldías de la ins-
Pa ra f ies tas de n i ñ o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de .luguetoá ca-
prfchoSOS, pan las fle.-.tas de los ni -
ños en Pascu?.'?. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de pre.nios en el In-
terior. Adornos para la v.esa con pre-
mios, verdaderas novedades 
alt. In 
D I N E R O 
Al 1 por 109. «obre joyaa jr 
valores. 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O A - 4 3 7 * . 
¡ ira ión frente a las debilidades de 
la voluntari. , 
En el amor, que es para los poetas 
líricos origen inagotables de Inspira 
pionco delicadísimas, sus- grandes 
; aciertos reflejan lo carnal, antes que 
lo espiritual y profundo. Oíd, para 
comprobarlo, estas breves estrofas 
que se llaman El Beso de Selmira: 
En una oscura noche 
de Agosto, sólo había 
un astro que bril laba: 
ora la estrelle- del Amor, divina. 
Sobre el bvt cal de un pozo, 
mediado de apra fría, 
daban de un cuarto oscuro 
los hierros d" una leve ventanilla 
La yedra que enredada 
mi Fretensiór cubría, 
fué la sola tercera 
del mayor go^d que sent í en mi vida. 
Y aun me r^bó una parte; 
pues terciando una espiga, 
disfrutó de b gloria 
que mi fiel corazón j a m á s olvida. 
Mas la ven ; nri. el pozo 
y la estrella Ciprina 
solos testigos fueron 
de aquellas celestial y eterna dicha. 
Clavó su.i labios rojos 
cn esta bom i n í a . . . 
Abr iéronse sonaron 
•:ual un tono del arpa de Cerina! 
Tono tan s.-.nto y dulce, 
que ningún plectro Imita : 
(•-a. . . el toque de un á n g e l . . . 
£21 primer heno que me dió Selmira-
Sus ideas religiosas, desde el sone-
to a la muerte de Jesucristo basta la 
oda a la Resurrecc ión , parecen tam-
bién exteriores y comor visuales, más 
uue íntimos y congéni tos . Si excep-
tuáis la Plegarla a Dios, que luego 
niencionaré orevemente, semejan ador 
ros de altar m á s que efusiones de 
confesonario o dolores de penitencia 
Y las imperfecciones y crudezas do 
la vida, que pueden sei* para los poe-
tas origen y asiento de la filosofía 
m á s alta, no le inspiraron comun-
mente sino iábulas incompletas y 
vulgares, e i ren ías y chistes sin orí 
f.'nalidad ni bermosura. La polémica 
en prosa que sostuvo con Entralgo e:\ 
la "Aurora de Matanzas" durante a! 
mes de Mayo de 1842, tiene m á s ner-
vio y más color y más soltura y ijaáa 
•agresividad l ¡ t?rar ia que buena oarte 
de sus versos irónicos y humorís t i -
cos. 
Mas. a iesi-echo de todo, fué un 
3ran poeta y un hombre de genio. A 
cada instante, en versos que se están 
leyendo con trabajo, surge una es-
trofa o saltan dos l íneas de inspira-
ción robusta y valiente, de pensar 
amplio y avasallador o de forma Im-
pecable y exquisita. Sus versos son 
como terrenos aur í feros , en que bri-
l la a trechos el precioso metal bajo 
los rayos del sol. 
Y cuando \ n gran sentimiento, que 
en realidad 1c conmuefe, sacude lat 
fibras más hondas de su alma, llega 
súbi tamente ^ las mayores alturas, y 
su inspiración soberana, vestida con 
las galas mejores de un verso siem-
pre sonoro v brillante, apenas tiene 
r ival entre nuestros genios más al-
tos. Recoriad cómo le arranca una 
gran pena amorosa este canto Insp; 
'adf?>imo y profundo en la Luna d? 
Octubre: 
Verás entonees de la huesa fría, 
circuida del célído fulgor, 
la sombra alzarse de la prenda mía 
para escuchar los versos de su amor-
Y al terminar el ave peregrina, 
mis trovas en sus labios sonarán 
oomo en Selma los ecos de Malvina 
recitando los cánt icos de Osián . 
Y admlrarasla, de vi r tud portento, 
i descollar en el fúnebre jardín , 
j bt-lla como la flor del pensamiento, 
suave como el aroma del Jazmín. 
Fué su exi&iir cual tierna tortol i l la 
que en el nido se mira perecer; 
i rápida exhalación que prende, br i l l f 
y vuela, y mvore al punto de nacer. 
Salpica con mis l ág r imas su manto 
y en perlas convertidas las v e r á s ; 
1 yo no tengo que darla sino llanto, 
I ni ella en la tumba necesita m á s . 
I Cuéntala ;oh Luna! mi dolor pro 
(fundo, 
i y al bien di rás que mísero perdí . 
i r.ue desde que ella deser tó del mundo j 
I c! mundo es un fantasma para m í . j 
Dila que, aun muerta, cumplo l i a 
(én gallo i 
! 'a pasión inmortal que la ju ré , | 
j y que si po»- n i mal vivo mi l años . 
I mi l años su memoria g u a r d a r é . 
Así, Luna de Octubre, las regiones 
recorras con perenne majestad, 
oigas lejos r r g i r los aquilones 
v tronar a t u i pies la tempestad." 
Bien pudo una l i ra de que se ha-
itían escapado acentos tan hondos f 
tan intensos, sentir a las puertas d" 
la eternidad, la profunda conmoción 
del espíri tu y del genio con que debió 
escribir estas estrofas inmortales d^ 
la Plegarla: 
Rey do los reyes, Dios de mis abuelos 
Vos solo sois mi defensor r T ^ 
Todo lo puedo quien al r L ^ K . 
o'aa y peces tl-ó. lúa a ¡0 ^ * 
fuego al so.1, giro al aire, J i ' 
A-ida a las plantas, m o ^ J ^ 
Todo lo podiis Vos: todo'fen^ 
o se reanima a vuestra voz &> 
fuera de Vos, Señor, el todo ¿f"1 
que eu la insondable eternidad 
y aun esa mi?ma nada os obJ? 
I-ues de ella fué la humaniH»/** humanidad 
Su intensidad poética, que 
a todos los géneros y que le llSÉ 
dejar modelos perdurables en 
tan distintas de las que hemo»0 
rido como el romance y ia 
fué tal vez la causa de que se S 
con demasiada facilidad a los BUA¡ 
n i corrientes y aceptados, y de fie una vez la copia o el plagié 
un defecto de sus producciones * 
ello uo fué Vfe de escuela ni crJ 
de tendencia so formas artísticu 
cullares, pero quizás debió a 
misma circunstancia la popula* 
de sus versos y el éxito ptrsu. 
de su fama. 
Algunos sostienen que lo ln 
mucho en el camino de la gloria' 
t rágico proceso que, acusado de it 
oencia, puso término a sjj^obrtt 
su vida a los ireinta y eínco años 
edad, en plena esperanza y en pis 
vigor intelectuales. Fué dolores 
lamentable su muerte, a manog d( 
poder irritado y vengativo, sean i 
U s hayan sido ol carácter del fci 
ene se le in- íu ta y su partlcipidi 
o su inocencia. Una vez mia n 
t iéndese Incesantemente la histoí 
nudo decirse. 
"Que no cMla la sangre 
(Tiertí* 
y la persecución y el martirio, ft 
siempre de admiración y popularidi 
han sumado a su recuerdo cariñoi 
entusiasmos. 
Ojalá nos dieran también, 
todas nuestras desventuras politio 
del siglo X I X , lecciones de prored 
so experiencia. Los méritos no se: 
ben medir jamás por las opiniones 
anularse por la contradicción de 
ideales, y el que extingue con 
muerte, en nombre de una ley impj 
cable y cruel la idea en el cerebr 
de un pensador o el canto en la p 
ganta de un poeta, escribo sobre 
trunfo pasajt ro el anatema de 
posteridad, a ocasiones su inmedUti 
í.egura derrota. 
La patria no puede levantarse 
sostenerse sino sobre un cimiento* 
conmovible de heroísmo, de gloria.* 
cordialidad y de amor. Entre * 
grandes recitados y entre sus tni 
•.iones más filmes debe estar el" 
nombre l l te-ai lo de sus hijos Que* 
i o n . Cuando el niño recita en la 
cuela los verros conmovedores 
Plácido, o el hombre los relee o J 
recuerda entre sus luchas y sus i» 
nes. dir íase oue la patria crece f l 
r rraiga en las profundidades deltií 
po y que raba, reciénnacida a la 
da nacional independiente, se c" 
con razón por las ideas y por « ' ' 
ma una nación secular, que ha • 
chado y ha Sufrido, triunfando- 9 
el suplicio, de las persecuciones 
con la gloria de sus hijos- de las 
venturas y los desastres-
Tendamos un velo sobre las a; 
lídade^, lo desfallecimirntos * 
mírer ias de nuestros hombres iius^ 
• p r e p a r é m o m s a estar a tono _ 
sus méri tos y sus servicios, w 
tr ia no debe ser un campo de na ; 
?ino un hogar comón. que K ^ . J 
verentemente sus títulos «le n0°Lf 
para honrar la memoria de los v t 
ios y preparar el carácter y el i • 
fo de las nuevas generaciones. 
H O Y , L U N E S E N " M A R G O T " 
D e b u t d e L E S P E R E Z O F F , m a l a b a r i s t a s d e f a m a m u n d i a l , y d e L 0 L 1 T A B R A V O R e i n a d e l o s B a i l e s i n t e r n a c i o n a t e 
L o s P e r e z o f f p r e s e n t a r á n e l o r i g i n a l a c t o t i t u l a d o : ^ E n u n r e s e r v a d o d e l C a b a r e t M a x i m d e P a n s 
l a s S 1 ^ A ¡ a s 2 ^ 
Matinée de Reyes, cno películas apro-
piadas para los niños y ios graciosos 
payasos Proddio y Macuin e. Feo. 
A l a s 5 % 
La hermosa obra 
M A L D I T A POR EL A M O R 
y debut de Lolita Bravo. 
A 
La cinta 
" E L B R U T O " 
y Lolita Bravo. 
A l a s 9 % 
El Drami 
M A L D I T A POR E L AMOR 
y debut de Las Perezoff. 
M a ñ a n a estreno de !a Magis t ra l C in ta A L M A S E R R A N T E S o LA T R A G E D I A D E L DR. L A N C A S T E R . 
c 281 
H D í a d e R e y e s e n e l T E A T R O " F A U S T O 
O 
Y 
R e g a l a r e m o s u n j u g u e t e a c a d a n i ñ o q u e 
c o n c u r r a a l a m a t i n é e d e l a s 3 ^ p . m . 
C H I S T O S A S C I N T A S C O M I C A S 
N O D E J E D E T R A E R S U N I Ñ O H O Y 
L u n e t a 2 0 c t s . P r e f e r e n c i a 4 0 c t s » 
A l a s 5 y a J a s 9 4 5 , p . m . E s t r e n o e n C u b a . 
P I C A R I L L A , P I C A R I L L A 
Comedia Paramount, en 5 actos, interpretada por E N I D B E N N E T T 
L u n e t a 3 0 c t s . P r e f e r e n c i a S O c t s . 
R e p e r t o r i o d e l a C a r i b b e a n F i l m C o 
A f i O L X X X V 1 I D I A R I O D E I A M A R I N A Enero 6 de 191S PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
D e d í a 
P03 " o ^ « u e m o grata. 
L o í a en cambio, de duelo y tnr,-
' ' f m v e ^ r é por decir, refiriéndome a 
E ^ p r ^ aue es confirmación del 
^ • S t o ruMicado por el querido 
S 5 S f J « £ ¡ ^ Céspedes el sábado 
^Permítame el leído cronista que m« 
apresTre a despejar la incógnita. 
Habló él de reinciden:es. 
K trata, en efecto, de la mtere-
nntP dama Consuelo García Echarte-
S £ de Scbwab y el doctor Jorgo 
Alfredo Belt. 
Su boda está concertada 
L celebrará en próximo plazo 
Fn la tarde de hoy, y en su residcn-
Ha de la calle de Virtudes 143 recibi-
í l a sus amistades la señora Consup-
!o García Echarte para participarles 
su compromiso. 
¿Cuál la triste nueva? 
No es otra que la del fallecimien-
to, ocurrido ayer, de la señora María 
Teresa Maydagan de Fernández Cria-
do. 
Una dama excelente. 
Muy buena y muy distinguida. 
En torno de esa. tumba que se abro 
lloran, coa el in^ msolable esposiv 
unos hijos desolados. 
;Qné pérdida tnn sensible! 
i Enrique FontanilU. 
CUBIERTOS C N E I D A 
MODELOS: 
"PATRICIAN" Y "ADAM." 
Tenemos r.n smrtirto completo <!<'? es-
tos eiepantfslmos estilos. 
Calidíid inmejorable. Duraclín eter-
nn. 
' ' L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia, (aolp* Gnlinno) : 74 v 76. 
Teléfono A-lí6t. 
U n b u e n r e g a l o , n u n c a e s t a r d e . . . 
H o y , e; c \ a o e R e y e s , s u s n ñ o s e s p e -
r a n 5 U m e j o r o D s e q u i o ; é s t e i a d e s e r d e 
i k FLOR bllo i ^ , ( ia i isno y Sao J o s é , T e é f o o o A - 4 2 8 4 
E l e g a n t e s e s t u c h e s d e B o m b o n e s , C o n -
f i t u r a s y F r u t a s A b n . i a n t a d a s . 
E n l a s j u s t a s a r t í s t i c a s y s o c i a -
l e s q u e r e p r e s e n t a n c a d a v e l a -
d a d e a ó p e r a , s u e l e g a n c i a 
s e r á c o m p a r a d a y d i s c u t i d a . . . 
T r i u n f e c o m p l e t a m e n t e h a c i e n -
d o a l a r d e y d e r r o c h e d e s u 
b u e n g u s t o , d e s u r e f i n a m i e n -
t o , d e b u e l e g a n c i a . :: :: :: :: -
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¡ A U N T i E N E T I E M P O ! 
Para obsequiar a su amiguita con motivo del Año >'nevo. Regálele 
uno de nuestros elegantes floreros. 
" L A S K G í U N D A T I N A J A ' * 
R E . \ A 19. SUAREZ Y MEMíEZ, T E L E F O N O A-4483. 
Tiene piezas do cristalería, vaj iüis inglesas decoradas, loza, bate-
nus de cocina corriente y de alumt: ?o, etc.,» a precios muy ventajosoá 
c. no 16t-2 
S U N T U O S A E X P O S I C I O N D E 
V E ^ T i D O S D E N O C H E , E N 
T U L D E T O D J 3 C O L O R E S , 
C O N E N C A J E S D E P L A T A Y 
B O R D A D O S C O N M ^ S T A -
C I L L A :: :; :: :: :: - :: 
F M P E SI 
L o s h s t i d o s ü n . d o s 
(VIENE DE LA PltlMÉtlA) 
n ' tutúti; no creían en nada, to-
»" . ^ t •>•:'..n destruir; eso sí, era 
Liunj-casíts^r^o^-a . j;cs, 
toda aspiiuciüa tenían ia 
» . r su medre pcrspnal.-Ahí 
^ . toriavía Vtr.i ZtiAulitcl) 11 
. L . . u del General Trepov, Jefo de 
i . fie San PeterfiMrgo, que hu 
i do r tibida en triunío pt r I03 re-
voluc onarios rusos al volver do Si 
h ría, en Marzo tle 1917, cuando es-
i la revolución y rayó el Impe-
rio. 
¿Qué había de hacer Alejandro l í l 
ol hijo y sucesor de Alejandro I I , al 
\er lo cóntraiiroducente de las cs-
pléndidas reformas que su padre He-
'ó al seno do la sociedad rusa? Le 
quo hace un ginete cuando habiendo 
dad? rienda suelta a su caballo ce-
rrero, éste se desboca; lo refrena 
hasta pararlo en seco. Y así restable-
ció ose malogrado Empcrndor, en to-
da su prístina existencia la na-
cionalidad, despreciada i.or los nü"-
Mfitas, la Ortodoxia por elloá denigra-
da y la autocracia l;o:nbardoada. 
Por lo monos Rusia vivió con es-
plendor bajo el nuevo rógmien: eso 
Emperador no conoció gu< rras y sin 
vmhargo aumentó extraordinariame"i-
ie la influencia mcscovi'.a ea los paí-
ses eslavos. 
Al f-ubir al trono su hijo Nicolás 
II , el lo. de Noviembre de 1894, pa-
reció que quería seguir !a misma po-
lítica de reprensión que abrazó su 
padre. 
Si no hubiese sido por lo adver-
ta que fué a Rusia la guerra que le 
Botxquet de Novia. Ces* 
tos. Reinos, Coronas, Cn r 
ees. etc. 
Rosales. Plantas efe Sa-
Wn* Arboles frótales y de 
sombra, etc„ etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
QHCINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
W T S. JULIO. M A R I A H A C 
Teíéfunf A u t o m á t i c o : 1-1158. 
Í̂MW U c a l 1-7 j 7 W X . 
declaró el Japón el 2 de Febrero de 
y.'Oi, por querer aquella apoderarse a 
la larga del Reino Ermita de 
Corea, no hubiepe sobrevenido la 
nueva agitación política en Rusia. 
Al desastre de los Imperios Centra-
Íes en la guerra actual, se hundieron 
los tronos imperiales; fueron al des-
liersrp vergonzoso los Emperadores y 
j.nte nuestro» ojos asombrados pasan 
por el .kaloidoscopio, asesinatos, mo-
tines, rendimientos, traiciones e in-
cendios. , s 
Pidió el pueblo ruso que se convo-
case una Asamblea Constituyente pa-
ra reemplazar por el r.'gimen demo-
crático, el burocrátiCio. Y como por to-
do el impe.no cundió el desmayo de Ir 
derrota en la guerra, nadie resistit 
las mit'vas predicaciones políticas y 
é! Czar consintió en convocar una Cá-
mara de Diputados; pero como esa 
promesa nc aplacase al pueblo, publi-
có el Csav por un Ukatz, el famoso 
manifiesto do 30 de Octubre do 1915, 
que fui redactado tot/ilment".. per» 
muy de 01 ha por al ^onde Sergius 
Witte. pvnmotK'iido a Rusia una 
Constituoión basada en Jos principa-
les pnncipV"-- del LlbctiUtBmo mo» 
tícrñii. a i&Eef, T' pr'senta.-ióh popu-
lar, libertr.d do concienc ia y opinión y 
garantías dé la libertad individual. 
A los que abrazaron como bandera 
po'ítien <so manlfipsto, so les llamó 
Octobristas como se había lla-
mado. Decembristas a los que 
trataros do sublevar a ¡a guarnición 
de San Petersburgo y le Podolia al 
;ubir al '.olio Imperial NMcolds lo \ 
,Como preparación a ese Manifiesto 
ele 30 de Octubre do l'íOS. el 18 del 
mismo mes se publicó una ley creando 
un Consejo Supremo Administrntivo 
de Ministros, que se. llamó Soryet MU 
nlsís-ov bajo la Presidencia de un Pri-
mer Miristro, Magistratura política no 
conocida en Rusia hasta entonces. De 
suerte que el Soviet no fué croanlón 
de la Revolución sino del Imperio y 
i'ran lo? Ministics diez, a saber: de 
la Corte Imperial. Estado, Guerra, Ma-
rina, Hacienda, Comercio e Industria 
Gobernación. Agricultura. Obras Pú-
blicas. Justicia c Instrucción Públi-
ca. Deoencllan del Conseje de Minis-
tros otros dos Consejos, oí del Santo 
Sínodo v el Senado 
E l Czar,' cumpliendo lo ofrecido, 
convocó la primera Cámara de Dipu-
tidos rusa la primera Duni"1.. cuya 
apertura realizó Nicolás I I en per-
sona, el 10 de mayo de 190fi. 
Tan de frente al Gobierno se colo-
ró, queriendo asumir el poder ejecuti-
vo a más del legislativo que los dia-
rios conflictos de su seno provocaron 
FU cierre antes de tres meses de vi-
da, el 17 de julio de 190G L a segunda 
Duma se reunió el 5 de marzo de 1907 
y por tratar de sublevar él ejercito 
fué disuelta poco más do tres meses 
después, el 16 de Junio. 
En^frente de las aspiraciones poli 
ticas' revolucionarias do los nihilis-
tas y los intelectuales ertraviados lla-
mados de la Intelligentsla, se coloca-
ron todas las antiguas prevenciones 
y dominaciones formando la "Unión 
del pueblo Ruso" que era el partido 
retrógrrado por excelencia, y entre 
ô as dos grandes agrupaciones polí-
ticas existía el Partido de las refor-
ivás templadas o de los Ootf.tristad 
nacido de ta clase burguesa de la so-
G a r c í a y ¡ S i s t o 
San Rafa I y R. M. de L a b r a , antes Aguila, 
ciedad y que eran los moderado?, des-
vié»? de lo? de esa "Unión del puo-
hk) Ruso" aunque solo en apariencia 
En los dos Congresos de represen-
tantes de los Zemstvos (Ayuntamien-
tos) reunidos en Moscou en octubre 
y noviembre de 1905, se constituye-
ron, en el primero, el Partido pol*ti 
co de los Constitucionales Demócra-
•as a quienes se llamó y sigue lla-
mándose Cadetes (Kadets en ruso) 
porque allí Constitucional se escribo 
S o n a j e r a s y M a r u g a s 
Para obsoquiar a los bebés, nada más a propósito qne una sona-
jera o marago. Hay una gran raricdaíl de formas y de muchos precios. 
( ñas de plata, muy bonitas y módicas y «tras más costosas, preciosí-
simas, en 'u Heprante estuche. 
Una maruga es el mejor regalo para el recién nacido. 
V E N E C I A ' 
La casa de los regalos primorosos. 
Obispo 96 TeK'fono A-3201 
E l P r i m e r A n i v e r s a r i o 
Kste graa Taller de Lavado etprosn a sus onmerosos favorecedo-
res la más cumplida felicitación en el nuevo afio y garantiza a to* 
dos los qne deseen utilizar sus serucios ol may.-r esmero en sus tra 
bajos, a lo que debe su reputación. 
J o s é M a r í a L a d r a 
ANIMAS 112. ENTRE MANRKJIK Y CAMI . W A R I O . T E L . A 8788 
c 208 alt 6t-6 
TERCIOPELOS 
G E M E L O S para la Opara y las carreras de caballos. 
t i eganüs i inos , de gran n3/edad. PrismíUlcus. 
" E L . G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
M i 
E V I T E L A F A T I G A 
f0 ^tTpJca el tlMnpo en buscar las JOJBS qne necesita para «M 
raBraioa. así como toda clase de objetos de plata ffna y >€«dos| 
i r J 8 ctaiDent* a ^ 'ábrtca de «Miranda y Ccrbaüal l laat f de 
«urajia numero Pi y hallará cnanto desee adquirir. 
, 13 ^'-aiCi. puede maudar hacer todo lo que se le ocurra ea 
»• fue a joyería se refiere. 
Be "ompmn prendas 7 ab»alcos antiguos; oro, platine 7 
MURALLA «1. TELEFONO Á-Ó6S9, 
• «295 
V E L L O S Y G R A N O S 
^ E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
uslUnto Badlológico Dr. Gustavo de los Eeyüs. ^ ^ M Z ^ ^ T — 
D E S E D A , S U P E R I O R 
C A L I D A D , N E G R O Y 
O O L O R E S , S E H A N 
R E O I B I D O E N 
L a F r a n c i a ' 
O b i s p o y A g u a c a t e 
T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 . 
con K y dets para recordar qne eran 
'Jpinócratas) y resulta ese partido d»-
.a fusión de los elementos rameales 
qne querían. Ja autonomía de Polo-
nia y una constitución federal para 
Rusia y el partido de la Independen-
cia formado por los jefes desterrados 
qne se reunieron en París. Rn el se-
Kund» Congreso de Noviembre, los 
Cadetes pidieron qu^ se convocas»* 
una Asamblea Nacional. Los Cadetes 
tuvieron una inmensa mayoría en la 
Primera Duma y pidieron verdaderas 
enormidades como fueron la expre 
piación de la tierra y la supresió'i 
«leí Consoo de Ministro?, y de ahí vi 
no el rápido cierre de la Cámara. 
No se conformaron IOP cadete? v se 
reunieron tn VIborg en Finlandia, 
desde donde lanzaron un manifiesto 
«1 pueblo ruso pidiéndole (\n¿ no pa-
irase contribuciones y rehusase ser-
vir en el ejército. 
Por entonces se formó el partido 
Socialista de extrema derecha que 
^anó para la posunda Cnma los vo' 
tos que perdieron los Cadetes con sun 
doctrinas destructoraF. Pero en cam-
bio, los socialistas de la extrema iz-
quierda se daban la mano ron los Ca-
detes y conspiraban para minar el 
ejército, actitud que oblipó al Primer 
Ministro Stolypin a ordenar el pro^o-
cannento do 55. Se disolvió !uer:o la 
segunda Duma y la tercera fu6 con-
vocada con presteza para el 14 de 
noviembre de 1007. 
Mientras, se hacían las elfcciones 
nlteiando el Manifiesto del 30 de or 
t'ibre en cuanto a la ley electoral 
para traer diputados vn.Vs conservado 
res y disminuyendo e' núni'jro de és -
to- de 524 a 442. 
Hubo mayoría del orden en la Ter 
c^ra Duma porque el pueblo estaba 
harto y canKado de la anarquía man-
«-a en que se vivía 
Por entonces se creó la banda de 
'os "Cien Negros" que oran los hom 
bres de acción de esos obscurantistas, 
y por eso se les llamaba ííegros, pe-
dículo del partido de la "Unión dCr 
pueblo Ruso" y que llevó el terror 
Odesa y eran los que formaban 
los progroms o asesinatos de judíos, 
haciendo ver que los judíos se suble-
vaban o conspiraban, p^ra extermi-
narlos. 
Por entonces emne|^ a reverdecer 
ĉ l partido de los SorfaMstns reToln 
ejonarios, coreado en 1003 y aue ape-
nas daba señales de vida en Pan Pe-
tersburgo, porque sus directores se 
bailaban en Provincias: también se 
llamó Partido Democrático: como en 
Ru^ia solo forman los obreros el 10 
por ciento de la población y ese par 
•ido era de la ciase obrera, no de los 
campesinos, sus jefes eran poco co 
nocidos. 
Estaba dividido en dos facciones; 
la de los Maximallstas y los Minime-
lirtas. Algunos historiadores rusor. 
J 
DE 
Las más recientes notas de elegancia, 
están en la ropa de esta casa. 
TRAJES HECHOS, IRREPROCHABLES, 
P O R S U T E L A , C O R T E Y C O N F E C C I O N 
A b r i g o s d e A l t a N o v e d a d 
L A U R E A N O L O P E Z 
Sastrería, Camisería y Confecciones 
SAN R A F A E L 36. T E L E F O N O A-3040 . 
dicen que los Bolsheviki y Menshi-
viki no corresponden a esas dos de-
nominaciones: a nuestro entender es-; 
tan equivocados; en Ruso Bnlshe-
.•insto; quiere decir mayoría es, cier-
io; pero Bcls'.eviki significa los qu •1 
noii más, de Roishe. mas. Y todo el . 
do entiende hoy en Ru-.'a que Le-1 
nine y Trotzky son los propagadores ̂  
d^sde el poder de la"? íbttrhuüa ma-
ximalistns de los socialistas r-yólU' 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
'orarlos. "En este sentido Kerensky 
que era m^dor-d > dentro de este úl-
partido era un Menshiviki, p.>r 
más que a c;l después de ser gobier-
no no le agradase el califcativo 
En un próximo artículo seguiremos 
examinando tan interesante asunto. 
" ^ T p a l a c í o 
I NA KSI'KCIALISTA PAUA LA ES-
CUKLA ni; KCDNOMIA DOMESTICA 
Kl .lefo <1M listado ha firmado un de-
creto por el c-uul untorlz» al Serreurlo 
de Instrucción Prtblica para contratar 
¡<.8 servicio» de la ospc ifillsta señorita 
Masoy Hacndcl' en beneficio de la Kt>-
cucla de Kconorula Doméatlca. Por otro 
decreto ha sido confirmada c-n su curso 
du Directora de dicha Ktcuela, la tseño-
lita An^c'a LaTidn. 
JUBILACION 
x Ha sido Jubilado el Mafrtstrado <!•> la 
Audiencia de Matanzas, doctor Arturo 
lírica Pascual, con un haber anual do 
3¡26É posón. 
NO MAS COMTSIONKS 
Kl Secretarlo do (;ol)orna< ión, doctoi 
Montnlvo. ha dlrijrld» imn ircular a los 
imiileados de dicha í̂ ecrotarfa, couiuni-
c.-'iiidolés <ine declara i<'riniuadas 'ulna 
'os <iue venían dosem^cfiándolas v dvei 
u HUH verdaderos cardos. 
L a m a l a d i g e s t i ó n s i e m -
p r e p r o d u c e s í n t o m a s 
m o l e s t o s y , e n o c a s i o n e s , 
a l a r m a n t e s . L a s P i l d o -
r a s I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t e s t i m u l a n e l a p a -
r a t o d i g e s t i v o , n o r m a l i -
z a n d o s u f u n c i o n a m i e n t o 
Las lecítimas Pildoras Indianas \.'e¡re-
t.'<Ie8 vienen en cajitas T < on envolíiiras 
de color amarillo. Caalíinlcr otra enva-
nada en distinta forma no <M la legitima. 
Inapta Y le d&rAn In*» legit'mas. 
¡ A i ® 1 9 1 9 ! 
" L a G l o r i e t a C u t i a n a " 
A c a b a d e r e c i b i r u n p r e c i o s o 
s u r t i d o e n T r a j e s y A b r i g o s 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . 
i C17$ 3t.-3 
T u D f l B A R A T O 
Por tener mucha rantidad detn-
lltimos a precios muy reducidos: 
Colchonetas. Frazadas. Sábanas, Fra 
nelas, Chales j dantas de estam 
we; Capltas j abrigos para niñas j 
Sweaterg de todas clase». 
L A Z A R Z U E L A 
Xeptuno T Campanario. Tel. A-760H 
E n T e l a s p a r a v e s t i d o s d e s e -
ñ o r a ; R a d i u m , C h a r m e u s e , 
C r e p , M e t e o r o , B e n g a l i n a , T a -
f e t á n , e t c . 
A m á s d e u n c o m p l e t o s u r t i d o 
e n t e l a s d e l a n a , B o a s y P i e l e s 
b l a n c a s , n e g r a s y c o i o r . 
S a n R ü f a e l , 3 1 . T e l . km 
E n t r e Aguila y Avenida de I ía ; ia 
alt. 4d.-lo. 4t.-2 Matas Advertising Agency 1-2885. 
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« • ^ 6 ( t l C A T A ^ 
M0DE5T0 GOMZALEZ-
ALAAACEN DE CALZADO 
^ ' E L S I G L O ' * 
F E L I C I T A ASO 'DISTIN-
GUIDA CLIENTELA 
B E L A 5 C O A I N 8 3 Y 8 r . 
F A 
L ^ v 
¿5s 
PEL1Z AR^VLE IMVITA A VISITAR EL &RAH 
SURTIDO EN ARTICO' 05 EN G ENE RAL ^ÜF 
ESTAIS R E C ^ i a H919. 
C I G A R R O S . 
Í
LO> PROPIETARIO) t̂ E 
EÍTA A¿REMTA^A m i -
ÍA^COMPLACEhin 
FELUIAR A !>ÜS (.QH-





HOTEL m f T H A l T A r 
PROPIETARIO / Í .VILLAttÜEVA 
BELAbCOAlN vS, LAZARO 
FELICITA A SO NUMEROLA 
CUEMTEiA YU5 INVITA A VI-
SITAR E L HOTEL MA5 ESPLENDI-
OO.COMOCIDO ̂ íSALÜOAPLE POR 
E^TAR FRENTE ALA MAR. 
_v(^S 
^ i H CALLE LAS PODEMOS DAR 
A LA MITAD D E P R E C I O DE OTRAS 
CASA^ PORQUE EL (LIENTE NO P M ¿ c 
cuM Y LE O F R E C E . ( J N 
SüRTlDO EN MUEBLES 
Y OBJETOS DE FAhTASlA PAÎ A 
E L N U E - N / O AIM O . 
S. RAFAELr BELÂ COAIKJ. 
r 0 
VIEEriTE BELLA 
S . e n C . 
S A L U D A A b ü S C U E N -
TE4? Y L E S INVITA A 
HACER UNA VISITA EN 
E L NUEVO A N O . 
T E A T R O 
O R I E M T g 
FEUIOITA A 
B E L i l N 3 2 
^ i ^ £ í ^ n R ( ? E T E R I A E L SIGLO 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
in5 oeligros que envuelve ia 
^ ^ izquierdas españolas. 
LtíW0 oimpnte las oue se hallan 
K ^ e S S S e relacionadas con las 
7** d:rt íSry ante la precipitacioa 
P65 0brr íubl icanus y radicales ¿e, 
F l í n ía?a dar la batalla al régi-
'* necesidad de unirse oara 
eí naso a los que pretonaen 
e6^- , L de la situación. _ 
^ i m i o r ^ n t e diario madnleuo, 
iB- ^nre^e distinguió por la jus-
Siei?Pbor:radez y el patriotismo 
,lcia' i » imprimir a sus campanas di-
l«e S T l a corícentración de partidos 
* ^Hereoba que se intenta realizar 
» la t í a c t e r e s de gran amplitud y 
^ n íe se hará a base del partmo 
^rma que ^ 
¡onservador. 
^ ^ i r n e c e s i d a d y urgencia del 
0 derechista han convenido ya 
personalidades que asumen 
^rSon^abilidades de la dirección 
^ l i Srtidos. En estos días pasados 
>e Obraron diversas entrevistas, de 
^ r e s u l t a d o se muestran muy sa-
fehos los conferenciantes. 
interrogamos ayer al señor Prade-
^ W o autorizado representante d-l 
["'áiricaalismo, acerca del asunto, y 
Crmanifestó que la concentación de 
C e S a s se ha pretendido y se pre-
r ^ T v nup ''0 seria extraño que en 
b T e ¿ ^ n i " ' r c a I Í Z a d a ' ' 
t v o r su parte un caracterizado ami-
L Mütico del señor La Cierva hizo 
E r , siguientes declaraciones: 
I^Suestro jefe está donde estaba, y 
I * tanto. dispuesto, como siempre, t 
fcrestar su ayuda y. su cooperación a 
K«-ideales conservadores.' 
[ La vida española, hurto perturba-
La en -estos ñltimos tiempos, hállase 
Ccesitada de que los hombres de or-
'ge agrupen en patriótica unión 
^¡•a'salvarla de las graves conse-
íue-cias a que la exponen los trans-
Cndentales problemas, de muy diver-
Eas Índoles, que se han planteado en 
| Y se da el caso, triste caso, do 
Inae ahora que es más que nunca nc-
fcesaria la unión de todos los españo-
bes para acometer las cuestiones que 
C a de presentarse como consrcucn-
Eia lógica del advenimiento de la paz 
fce encuentran más divididos que nun-
Va, ya que no solamente los dividen 
idéales políticos sino también regio-
Sales que ôn los peores. Bien es cier-
que las distancias que separan a 
s partidos, especialmente a los de 
derecha pueden salvarse fácllraen-
mediante conciliadoras fónnuias 
••ucede lo mismo con las divisiones 
nacidas de ideales reglonallstas, al-
ado una lamentable actitud de intran-
sigencia. 
Deseamos que la proyectada unión 
de las derechas se lleve a feliz térmi-
¡no. El la puede influir mucho en la 
' marcha de la vida nacioi'al, contribu-
• yendo a contrarrestar las malsansa 
I campañas de los enemigos del orden 
Hemos leído con todo detenimiento 
| las declaraciones hechas por el se-
!ñor Alba acerca del problema aulo-
' Jiómico. 
Se nombró la comisión entreparla-
i mentaría encargada del estudio de ia 
autonomía, según dice el señor Al-
ba, siguiendo los conseios del señor 
Cambó. Y ocurrió que toe1 os los regio-
| ralistas rechazaron los puestos que 
en esa comisión se les había designa-
do. En todo esto habrá un fracaso pa-
ra el gobierno; pero ¿no lo hay tam-
bién para el señor Cambó, que fuá 
el Iniciador de esa comisión? No acer-
tamos a comprender ciertas contradi-
c'ones en los procedimientos d'd 
"leader" regionalista, y nos inclina-
mos a creer que esas contradiciones 
no sean hijas del pensar del ilustre 
ex-ministro, que siempre dió pruebas 
de claro talento y de habilidad polí-
tica. CJuizá el señar Cambó se vea 
obligado a proceder bajo la presión 
de elementos afines a su política, pe-
ro cuya visión del problema regiona-
Jista se aparta en algo de la que tie-
ne e! señor Cambó. 
Q. 
z l M e j o r C a l z a d o d e l M u n d o 
ts necesario LOOLI1 bien 
De suma necesidad es el apet i t i . E l 
que esté mucho tiempo despenado, 30 en-
ferma y se vuelve feo y raquí t ico . 
Para comer bien, basta tomarse i ntes 
de las comidas una copita de flor de 
espafia. 
iNo hay mejor aperitivo que este de-
licioso l icor! 
Pídase en todas p a r t e é . 
OpinemoN todos 
(Viene de la PRIMERA) 
escritora que antes de leer su confe-
rencia en París, la había leído en 
Madrid a Moret y Montero Ríos y na-
da le habían objetado. Peor soneto. 
Aparte de aquella frase de la leyen-
da dorada que compartió la populari-
dad de la época, con la posterior de 
Costa sobre el manoseado sepulcro 
del Cid, vertió doña Emilia varias 
otras ideas durillas, poniendo a las 
mujeres españolas en plano injusto 
y no caritativo; por fin, y esto es lo 
que hoy pretendo recordar para, sacar 
de error a los que no obedezcan a u n í 
mala presión en sus apreciaciones, 
asegure que las colonias que ncabá-
Un S T E T S O N aumentará e% valor moral de 
su persona y hará resaltar su elegancia. 
Esperamos su Grata Visita en el 
U N C L E S A M 
Obispo 81. Matalobos y Hno. 
Matas Adrertiainr /ceney.—I 28S^ 
i i. m m ——>—.—o. 
C O R O N A S 
F U N E B R E S 
F R A N C E S A S 
G R A N S U R T I D O E N 
M U R A L L A 1 1 3 , ( a l t o s . ) 
c 10792 alt ld-29 5t- 31 
r t : n n 
de! m á s f i n a s » » i ¡ 
hamos de perder, no le servían a Es-
paña más que para enriquecer a los 
fabricantes catalanes que llevaban a 
i ellas sus manufacturas sin pagar de> 
rechos. 
¿No habrá en la Habana algún 
I ejemplar de aquella conferencia? 
Lucio Solís, que es un hombre d») 
memoria estupenda y que lee cuanto 
vale la pena de ser leído, si le cae 
en las manos, qnizás recuerde- algo, 
pues mucho dió que hablar la gran 
I mujer yendo a París entonces a con-
¡tar tales cosas. 
Los que pagaron a doña Emilia la 
i conferencia y viajes, le dieron además 
i dos mil francos por el derecho de 
publicación en francés: yo tuvo un 
íolletito en español pero antes de 
leerlo me había tocado presenciar y 
oir acciones y palabras de protesta 
al solo anuncio telegráfico de lo que, 
había dicho. 
L a misma condesa viuda de Pardo i 
naz^n, madre de la Ilustre escritora» 
ros decía una noche de recibo t.n su, 
casa: "no juzguen por el telégrafo. 
esperen que se publique la conferen-
cia o que venga élla: pasado mañana 
debe llegar: yo no creo quo haya di 
cho lo que le atribuyen" 
L a genialísima escritora hab^a di-
cho si lo que le atribuían y entro lo 
que había dicho estaba lo que dejo 
apuntado- que los fabricantes catala-
nes no pagaban derechos arancelarios 
en las Antillas españolas. 
¿Están facultados para hablar como 
no fea de oídas, los que dan a la pu-
blicidad eso de favorecer la produc-
ción extranjera en contra de la ca-
talana? \ 
Si estuviesen facultados, antes de 
estampar como afirmaciones cosas 
irracionales, habrían hablado de algo 
que verdaderamente afectó !a produc-
ción española y sobre todo la zapate-
ra de las islas Baleares como fué el 
tratado con Estados Unidos, Í1890)-
tan combatido por el primer presi-
dente de la Cámara de Comercio E s -
pañola de Nueva York, ol incompa-
rable y caballeroso catalán don An-
tonio Reynes. 
Este banquero neoyorquino, con 
grandes relaciones comerciales y 
.ancanas en Cuba* resultaba muy be-
neficiado con aquel tratado, y sin em-
bargo, caso digno de ser grabado en 
oro; ante las conveniencias de su pa-
tria' puso su gran corazón, su pode-
rosa inteligencia y su conciencia in-
maculada, al servicio de Ecpaña, ase-
.-orando a don Antonio Cánovas con 
honradez que nadie pudo ni podrá su-
perar. Causas que en Cubo no se ha-
brán olvidado, llovaron a ía práctica 
el tratado aquel y entonces rl que 
I hubo de resentirse la manufactura 
' catalana como en otra ocasión que no 
hace falta señalar ahora para afian-
; lar un mentís bien rotundo al IWCÍI 
i de los aranceles. 
¿Quién tiene la culpa de que tales 
j y cuales géneros fabricados en Ca-
i taluña se vendan en el extranjero y 
| hasta en España con marchamo de 
jotras naciones? ¿Sabe el qr.e se la-
I menta que los mismos fabricantes, 
. muchos de ellos, han autorizado en 
' rtros t'ompos la falsedad' ¿Sabe do» 
EXQUISITA PARA R BAfiO Y KL fAflüFlO. 
m t i i D3G80ÜR1A m m \ QW*?¿ 30, esquina a AgnUr. 
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D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
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c 106 4t-6 Anuncio TURIDU 
dónde salían las imitaciones de la r i -
quísima blonda catalana, ou? se te.ün 
en Francia no hace muchos años? 
pues salían de Cataluña haciendo en 
el extranjero competencia a! prnuuc-
to legítimo. Si los fabricantes fuesen 
más celosos de sus productos no se 
prestarían a la complicidad '•nn los 
comerciantes que engañan al públicc. 
ya porque el comprador estima en 
menos el producto español, ya porque 
le ciega la codicia de ganar más oi. 
menos tiempo. 
Los gobiernos españoles, malos 0 
buenos, avanzados o retrógrados, 
siempre consideraron y tuvieren en 
mucho a Cataluña como productora y 
del concurso de toda España al bri-
llo- a la grandeza de la Exposirión 
de Barcelona mucho podríamos decir 
los que en mayor o menor escala he-
mos puesto mano en su éxit*», los qu -
tenemos pruebas originales ¿el cata-
lanismo d*> España y del españolismo 
de Cataluña; los que sabemos que 
gracias al arresto nacional pudo sa-
ber el mundo, pudieron saber las na-
ciones fabriles, que en España habí;; 
mucho y bueno, similar a lo suyo. En 
aquel certamen no solamente se expu-
sieron productos del suelo y de la 
industria, se celebraron congresos ju-
rídicos- científicos y pedagógicos: se 
trató allí lo del idioma con amplitud 
t riterio y de miras sin que nadi s 
saliese lastimado. Cuando creyeron 
los alacranes del patriotismo que la 
España de 1898 era la que horrible v 
lacrimosamente pintó don Alfonso el 
Snbio presentado a ésta después de 
la batalla de Guadaleto se slutlero'f 
ta micos y se lanzaron a gimotear 
:Lagiándose la mayoría de los que 
por Ignorantes se creían irresponsa-
lles del desastre. ¡Cuántas veces he 
Jicho que se necesita ser muy gran-
ra saber ser vencido' 
Pues pudiera añadir: "y muy noblí 
para ser vencedor". 
A los Uoramiqueros d*» 1898 les pue-
rie pasar como al autor inmortal de 
las "Partidas": que lloró inútilmente, 
pues algunos esculcadores modernos 
más difíciles de engañar que loa pá~ 
paros indocumentados, dicen que n. 
tuvo efecto tal batalla ni existió río 
de ese nombre, pues antiguameute se 
llamaba el que hoy es Guadalete, Letes 
L i b r o s N u e v o s 
A R r i i . L K K l A . í AVIACION.—Su 
empleo y su anlace en la guerra 
moUerna, por Curios Martínez de 
Campos y Serrano, Capitúu üe 
Artilieria, 1 tomo en 4o. pasta. | 2.00 
L A Pi lKSCUIPinüN E X T I M I V A . 
—Parla doctrinal y pru-edentes 
históricos, por los abogudod Alas, 
Demófllo ele liuefl y Knrlque 11. 
Kamos, 1 tomo pasta 2.60 
r i N U A M E N T O S L»KL D E R E C H O 
INMOBILIAUIO y bases pura ia 
reortruniKación del registro de la 
Propiedad en España, por A. 
Ventura, 1 tomo pasta 2.90 
i L A I N F E U I O U I D A D D E L A 
CIENCIA FRANCESA? por Aubln 
Rleu Vernet, con un prólogo de 
L . Torres Quevedo. Estudio com-
parativo de la Ciencia francesa 
y la Ciencia alemana, 1 tomo en 
rústica 0.8O 
E l , R E C U E R D O D E UN ANÜBL. 
—Diarlo de una niña. Obra emi-
nentemente moral, recreatira e 
iiiHtructivtL E l lifiro más apropó-
slto para regalo de Pascuas. Dos 
tomos rústica 1.50 
LOS HIJOS B I E N EDUCADOS.— 
L a educación de los niños. Salud, % 
Inr trucción y Carácter, por el 
Doctor Salnbraun. 1 tomo en 
rústica . . . . , 0.0O 
B8TRK1-LA D E L HOOAR.—Vv ar.il 
i gulflcas poetas «eg- lai c<tas 
parn curar toda clase de enfer-
medades. E l manual más prác-
tico do plantas curativas, por Wl-
fredo Bouve, conforme al texto 
de los más eminentes médicos y 
naturistas, 1 tomo rústica 0.80 
E L PODER D E L A VOLUNTAD. 
— E l buen sentido. L a felicidad 
depende del pensamiento. La men-
te. Los deseos. L a felicidad del 
pensamiento. L a Toluntad. Sea-
mos optimistas. Seamos perseve-
rantes. E l tiempo i>erdido. Plan 
de mejora moral, por el Dr. J . 
W. Anderson. 1 tomo 0.40 
OEOC.UAK1A MARITIMA—Trata-
do de Metereologla y Ocennogra-
fia, i-or E . y tL Agaclno. Edición 
ilustrada con profusión de ma-
pas. 1 tomo i.r»o 
LOS SUBMARINOS A L ALCANCE 
DB TODOS.—Descripción de los 
dlveisos tipos de lubmurinos sen-
cillamente explicados con multi-
tud de fotograbados, por E . y J . 
/Agaclno. 1 tomo 1.00 
E N C I C L O P E D I A FOTOGRAFICA.— 
' Manual práctico y recetarlo de fo-
tografía, por Rodolfo Namias. E l 
tratado de fotografía más prác-
tico y completo de cuantos se han 
publicado en español. 1 tomo en-
cuadernado 2.75 
I )I ( \ KiNAUIO I>E COUKESPON-
D ENCIA C O M E R C I A L - D l c c l o -
narlo en castellano, francés. Ita-
liano, Inglt-s y alemán. Este dic-
cionario contíent todas cuantas 
palabras puedan usarse en las 
cartas comerciales, pudiéndose, 
con la ayuda del mismo, no solo 
traducir cualquier carta comer-
cial, sino también redactarla. In-
dispensable a todos los comer-
ciantes que mantengan rtlaclo-
nes mercantiles con otros países 
que no sean del habla «nsteilana. 
Obra escrita por José Pérez Her-
vas. 1 tomo encuadernado 3.00 
U i C E N C I A D E LA VENTA Y 
D E L ANUNCIO.—Normas prActt-
cas para lograr prósperos negó-
I dos. Métodos científicos para 
I organizar la venta. Ejemplos de 
experiencia para Moer prártl-
tlco el anuncio, por Paúl Terry 
Cberington. Traduolón, adapta-
ción v apéndice sobre E L A R T E 
D E ANUNCIAR, por Manuel Vall-
ve. 1 tomo encuailcniado 1.50 
RESUMEN DE LAS L E C C I O N E S 
D E HISTORIA UN1VEKSAL, 
por el Dr.. Tomás .1. de Jústiz y 
del Vallt, 2a. edición. Obra do 
texto en el Instituto de la Ha-
bana y en varios colegios partl-
cuaresl 1 tomo ." ;. . . . 3.0t) 
L K C r i O N E S D E HISTORIA D E 
Anx rica, por Waltcrio Oñate y 
Afullnr. 2n. edición. Obra de tex-
to en varios Institutos de Cu-
ba. 1 tomo 1 ."ri 
L I I i K E R I A "CERVANTES", DE RICARDO 
TOLMO 
OALIANO, 02, (EHQUINA A N E P T f X O ) 
Apartedo 111», Teléfono A-40r.S. Habana. 
Pídase el último boletín de esta casa 
que se remite enteramente gratis. 
alt. ind. 
o Letea o Guadi-E?cca, por estar cerca 
del Barbale: de modo que "tedo el 
gozo en un poro," para los fa"ta8ea-
dores árabes y orientalittas extran-
jeros, que como Washiníríon Irving, 
soltaron un chorro de pinturas gro-
tescas sobre el Rey Godo, quo cía el 
tuestro. 
A partir de 1898 se alborotó el co-
tí rro separatista atizado por la polí-
tica, creyendo que ya nc quedaba en 
España piedra sobre piedra (y vamos 
a ver si tendremos que dar la razón 
a doña Emilia) pero aun así. yo que 
jamás he creído que pbeda desapare-
cer España y creo en ella sobre todas 
las cosas, porque creo en Dios v en 
FU justicia; sintiéndome amantísima 
de Cataluña, como lo había probado 
y lo seguí probando, disculpé en parte 
sus quejidos: los disculpó en ío qn-i 
tenían de justos, que no era piacisa-
iiiente lo que exponían sus gerifaltes 
(atequistas. 
I>as ideas que necesitan basa~?e en 
mentiras, exageraciones o calumnia1;, 
carecen de virtud para no contener 
el triunfo a tan menguada costa con-
seguido. Entonces: lo que puede ha-
ber de sencillo, respetable, aceptable 
er. una autrnomía provincial, munici-
pal económica- pierde su valor cuando 
i>e habla de Injusticias de Madrid y 
de desprecios castellanos. 
¿Por qué se htzo tan cruda guerra 
a la ley de administración Iota! de 
Maura, que era una racloni"! y amplia 
autonomía para las provincias? 
Los partidos avanzados por odio sis-
temático, y el liberal por enemistad y 
cistema también, hicieron un ímposi-
nla la votación de aquella ley liberta-
rla económicamente, como hicieron 
asimismo imposible la ley de terroris-
mo para aceptar después la d» juris-
dicciones, planteada por los liberales. 
Para formar juicio sobre ciertas co-
sas hay que llevar mucha cuenta da 
los sucedidos. 
E l que prefiere que le mande un 
francés a uno de Piloña pienso que 
al francés le daría repugnancia man-
darlo por *>se solo dicho. 
L a adulación es tan mezquina como 
la Injusticia. 
Dejo para otro día al nue bahía de 
ametrallar el congreso republicano, 
creyendo que en el cerroia.70 de Pavía 
(1874) hubo sangre y metralla. 
E l propio Pi Margall nos dirá cómo 
andaban aquellos sus amitros. 
E l testigo er. de mayor excepción. 
Eva f A X E L . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E P A R I S 
Blanquean «e adhieren 
muebn. »on tenue», muy 
o:oro«o» y delicados 
Cajas Grandes 




Indispensables I IKJOS^ 
los dins en el to-
cnüor • - ^ 
D e ¡ a 
D C 
/A Di 
Grandes sorpresas de Navidad 
i La juguetería " E l Bosque de Bolo-
i nía" como Biempre, presentará para 
i Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
jiecibido la mayoría de oilas y recibirá 
más aún. 
I . . . alt ID 
^ O J L ^ E T I 1 N _ _ 3 2 
M I G R A C I Ó N 
N O V L U ^ OKKaiNAL 
POB 
ALFONSO D E V I E N N E 
L'B 1̂  " B«,li»»comii, 32.) 
toU1^ 50 cemavJs. 
(Continúa.) 
n1^^010' - « ^ ¿ n d o l e con 
ta i. K*1*1' me •i**'»-., 
i oro- i a res"eiU: sólo 
î» opuesta tenia, a su mo-
P^iueüas dificultades." 
;e el <iue Dios no le Iba «letia d 
eu ei tieio ontraiia 
idea; ia 
ba bau-
LS al ver 
ielo. ada cosa de las que 
en 8 „ B,.FETE AL C6N!(UL 
• • ' . M qUe ,e l'-1'6 cuenta 
rT w c9ntr¡l un súnUito 
l-ena"l ("i (''iIvez "alias" 
iñoia i » an*n*me,nente 
bar ¿' T18,0 que no se le 
en nU crlmen »1 compll-
un ano que lleva de 
•t. i, o pl « . 
Jorqae l i q"e ,haJ,ce Ia8 ^ e » de 
A«redo Valdivia, uno de 
El naciente diplomático, no tan curt i-
do aún en la carrera de la farándula y 
del engaño, toma en serio cuanto don 
Pedro le dice y »»e enfada cuaudo no le 
gusta. Don Pedro, por el contrario, a 
todo le da vueltas con calma y encuen-
t r a su par de dificultades, pero siu sol-
tar prenda j amás . 
Ya llevan una hora hablando sobre el 
mismo asunto sin que avance ninguno 
de los dos uu paso. 
—Va ve usted, don Pedro,—Insist ía con 
Tiveza el Cónsul.—Aun no ha salido la 
causa de la incumbencia de usted y lle-
va ya un año. Es preciso que se le dé 
t rámi te , que concluya esa iudecisi/in con 
que anda la Justicia en sus manos. 
—Yo le diré a usted. En Oltimo tér-
mino, el presunto reo habrá de recobrar 
su libertad. 
—¿Pues por qirf no dársela cuanto 
—Verá usted, señor f rtnsul, yo veo en 
eso dos pequeñas dificultades. La prime-
ra y principal es... es el que. si no te-
nemos más qne nn reo presunto y a efe 
lo soltamos, el crimen se quedará sin 
aclarar por falta de persona jnridlca so-
bre quién recaiga al menoa una sospe-
cha. 
decir: que ese pobre mnenarho 
está detenido en la cárcel a falta de otro 
a quien encarcelar, mientras se encuentra 
al verdadero autor del kBentado. ¿No 
es cierto ? 
—L?i seg'inda dificultad—«din50 Imper-
tírrit 'O el .Tue^ como si nada se hnbie-
ra objetado entonces,—es que a sn II 
licrtad obsta y pone óhic<« un puntlto 
qne f.'in no se ba dUaeldsdo del todo, 
los qn« más honrnn a la f 'donia hispa-
na T de los ntie m á s se desviven por sua-
vizar la vid?, dura y de «uyo afanosa 
de lo» emigrantes. 
—.Y que no lleva trazas de dilucidar 
se. 
—Es el punto capital de la acusaciíín. 
T*n momento critico en la historia del 
susodicho crimen, 
—Bueno. ¿Y cuál «s? 
Aquí Alfredo tuvo que esperar un buen 
rato, porque como el momento era tan 
solemne y tan critico, necesitaba reves-
tirse de la solemnidad que en tales ca-
sos proporcionaba la muletilla mímica. 
—.¡Con que usted me decía. . .—preguntó 
el Juez, una vez calados los quevedos de 
oro y echada a su interlocutor la mlra-
dlta de reglamento. 
—Le decía que escribiré al Gobierno 
español para que se haga la protesta en 
forma. 
—;Ah. SÍ : Ibamos por la segunda difi-
cultad. Está probado, señor Cónsul, y en 
esto no hay oposición alguna entre los 
jueces, que el libro en que Antonio debió 
estudiar aquella noche, fué sin duda la 
Aritmética adoptada como texto en el 
Colegio Nacional de Montevideo. No me 
cabe duda ninguna de ello. Convienen otro 
si lo* Jaeces en que la vela que usO el 
presunto reo para estudiar, porque en 
su habitación no hay luz eléctrica, era 
una reía de esperma de la marea Es-
trella, precio, veinte centavo» oro. Por 
esa parre no habría dificultad ninguna 
en libertar al súbdlto español. 
gi( sefior. Lo extraflo es qne la hn-
biera. , 
Digo y afirmo que no la hay. Llega 
ahora el punto en cuestión. Tenemoa ya 
al reo en el momento de apagar la vela. 
\ q u l viene el misterio. Dígame, don AI 
fredo. ;.Qné hizo entonces? 
Pnes. . . tjnedarse a oscuras. 
— .¡Muy bien! E l crimen odia la luz: 
luego^. ^ pl suefio: lueco... En 
fin don Pedro, él no tiene que probar-
les' a ustedes el que se acostó: ustedes 
son IOH que tienen que probarle a él 
fine no io hizo y « reo que en un afio ya 
MUan haberle probado hasta la sacie-
dad ose momento erítlco. Esto pasa ya 
de castalio oscuro, y si no me da us-
ted garantías de que activará la vlstn 
del crimen, tendré «iue acudir al señor 
Presidente y a mi Gobierno. 
¡Oh! E ; que e80 veo yo dos pe-
queñas. . 
—Bien, bien; yo no veo ninguna. Los 
Individuos que forman la Colonia espa-
ñola están dispuestos a ir en manifes-
tación al palacio presidencial y pedir 
Justicia contra los mismos Jueces. 
E l ánimo del severisimo don Pedro se 
. sublevó algfln tanto al pensar que In-
i tervinieee jtra persona superior en un 
j asunto de su incumbencia y batiendo 
presión en su espíritu Integérrlmo, le 
I obligase a dar uu fallo no pensado afín 
l y medido y calculado a BU gusto y se-
1 gún su conciencia. ¡Serla el primer caso 
1 de su vida : 
—No, señor cónsul, no es preciso el 
. que esa manifestación se efectúe, que se-
ria siempre aigfln tanto coactiva de las 
• leyes. Le empeño mi palabra de encau-
zar todas mis energías a la pronta so-
lución del problema. Este, como ve, pue 
• de reducirse a una ecuación con dos In-
cógnitaa Serla, pues, esta su fórmala: ¿Se 
acostó el presunto reo? Como ve, si yo 
pueido con/probar que el reo susodicho se 
acostó, después da apagada la reía, no 
tengo dificultad en admitir que no cailó 
i de su casa, y cae de su peso la con-
secuencls, luego debe ponerse en llber-
! tad. 
—Es que esa presión del Befior Minis-
tro de la Guerra para que se mantenga 
al reo en la cárcel, debe c^ar. 
j —J.o comprendo, señor cónsul, lo com-
prendo: uero es que al señor Ministro le 
artsren dos pequeños mot'vos. E s el prl-
primero el ser sobrino de la victima y 
por mulé ha d" exigir el que se dé al 
culpable su merecido: porque si no... 
—SI no, la pagará un Inocente. 
— L a segunda, más poderosa afln qne 
la anterior, es., es que.... en fin, usted con 
su clarotnlento debe entender que esta 
razón es muy poderosa. 
—SI. sefior, sobre todo la segunda. Que-
damos en que si dentro de nn mea no 
han condenado si gallego o lo han pues-
to en libertad, tendré qne Ir.terven'r dl-
plomátlrar.ente en el asurto. 
Don Pedro Urrutla se quedó solo en 
I BU bufete. 
E l Juec tenía secretamente Ardenos da-
; das por el Ministro de la Guerra de no 
: soltar al gallego mientras no diese con 
el verdadero criminal, y esto lo hacia *>l 
¡ ministro, porque varios asuntos de he 
i renda forzosa, donde él era la parte m is 
favorecida, dependían del fa. 'o que se d 
, ra sobre el crimen. To los, p.íes, eran 
en el aquel punto fuerzas »amadas y v«i 
d i r é d ó n y cuya resultan»-.- aplnstu 
en im punto, en el honjr y en el huen 
i nomb s «leí encarcelado 
Por vet primera en .¡u vida romei/u-
i tfa a sentir el señor Crru .-a ^ ufados > el 
i cirgo "e Juez y p troperri ccr. esa I s-
I rre*-^ fría y dura donde se *»tiellan :i 
ees todas nres. n « enenfií;a. > touas n efl-
i tras InventiTas y que se ilam.i >ntre los 
j filósofos el Imposible moral 
I Comenzaba a ver uioralraente Impo-
; sible el encontrar desemnaruñnda la ma-
I deja, poique no era posible dar con los 
I cabos d« ella 
Asi » • concibe el que don Pedro Urru-
tla varíase algo el color amarlllento-acel-
tnnado de »u «-ara, al rsdblr cierta tar-
de caita d« Lima y leerla por vez pri 
j mera con Avido Interés. 
L a Justicia le perdonó a su Inflexl-
i ble ministro el que por vez primera y qui-
zás dnlca en su vida, se sonriese; asi 
! como la Ciencia había ya perdonado inu-
' chos slglooantes al famoso Arquímedea 
el qne saliese desnudo por las callea y 
gritando: ¡Eureks! ¡eureka; a! descu-
brir el peso de los cuerpos, 
i Kl hallazgo bien merecía «1 que don 
Piedra echase una cana si aire y se per-
mitiere el desahogo nada menos que de 
! una sonrisa. 
K l Juez, después da haber leído par 
í vez primera la carta, dejóla sobre la 
1 mees: eebftse baeía atnls en el respanldi 
'de la butaca; tiróse de la sarilla izqnlir-
da: hizo raonar la Tentanllla de au naris, 
! que bacía aquel lado la tenía ya VU^UJ, 
i viciada de tanto menudear la operación, 
t y calándose sus quevedos de ere, volnd 
• a tomar en sus manos la carta pera leer 
por segunda vez su contenido, que de-1 
cls: 
L ima. . . 
Señor don Pedro Urrutla. 
Muy señor mío : La conciencia no nuv 
deja vivir, y antes de salir de esta \ l - ; 
da quiero hacerle una declaración i on 
todo el secreto, que fia a su prudencia. 
Hace ya un afio que Antonio Cálvez. I 
está en la cárcel como asesino de don: 
Pompeyo Ortíz y sé con toda certeza que 
no es él quien cometió el crimen. 
E l autor es un Joven llamado Héctor 
Soccl. hijo de don liéctor. el que fué Em-
bajador de la Argentina sn Portugal, per-
sona muy conocida de usted. Este Joven, 
que asesinó a don Pompeyo, vive tran-
quilamente en esta ciudad de Lima sin 
que recaiga sobre él sospecha alguna y 
sus señas son Hotel Europa, plaza de san 
Pedro. 
No me atrevería a hacerle esta decía 
ración si no tuviese al mismo tiempo da-
tos precisos que prueben el crimen; peto 
los tengo y usted mismo puede hallarlos 
en casa de Enriqueta Soccl. BU hermana, 
sorprendiendo la correspondencia que en-
tre los dos media hace tiempo v que 
ella conserva Integra, para publicar los 
datos que él lo va dando de las reglo-
nes que ha recorrido. 
E n estas cartas hallará usted las 1m-
A. y S. S. Q. B. S. M. 
* N. 
Don Pedro volvió a dejar la carta so-
bre la mesa y a echarse hacia a t r á s y 
a leer de nuevo el escrito y a repetir 
la operación. 
Por f in se decidió a probar fortuna y 
apoderarse «le la> cartas de Héctor. 
omunl-
cando sobre el proceso de Antonio, con 
sólo sustit-nir cantidades lirualee L a fin-
ca de que en ellas se trata, es la causa 
contra Antonio; un tal "LeancIxalL-es él 
y sus temores de ser descubierto; T 
finalmente loa "Italianos" de que I 
le darán a usted Idea de laB declara» lo-
nss hechas por los mozos del café en 
donde estuvo don Pompeyo la noche en 
que lo asesinaron. 
SI se apodera de estas cartea y las 
ezaraina con detención, verá por sus fe 
cha» qus concuerdan en todo con la mar-
cha del proceso. 
Queda mi conciencia libre de la car-




trar como p 
de la República, el cual ha 
do a don Héctor Km ha jado 
gcr.tlna en Portugal, sin sal 
gentina más cuestiones que 
Ies ni de Portugal sino que 
ca de Madrid. Por el contri 
dro pertenecía en cuerpo y 
blemo qne entonces empuñ; 
mange ia sartén argentina 
platn, y del cual Golderno 
de la Guerra el sobrino d 
peyó; que sustituyendo can 
ticas era lo mismo que decir 
Urrutfa. mas el Ministro d 
son a don Hé<tor, mas a C 
Ha, lo que los perros son 
Ln segunda p«»qnefia dlflcn 
eotnntba el rectísimo Juez f 
las manos le corresponden! 
quena era e! genleclto c-iprú 
te de la niña que las arroj; 
antea, de entregarlas a la f 
Y ii pesar de esto, el fiel 
la Justicia decidióse a dar e 
lia misma noche y lo mái 
posible para no verse en ei 
el pflbllcc, si por su mala v 
lia carta reenítsse uns ftirá 
Helos secretos, los cuales, en 
él nsa seflaj desde el bai< 
para ponerse a ••is órdenes 
fiado solamente de uno de o 
















i te que Enriqueta no estaría ca la casa. 
E n e r o 6 d e líld D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i a 3 c e n t a v o s 
L a m u e r t e d e . . . 
(-7«ene de la PRIMERA) 
a unas cuarenta y tres millas al sur-
oeste de Posen. 
La captura de Bentschen por los 
polacos sería muy graye para Berlíi 
y para toda la parte septentrional do 
Alemania, p-'ies quedarían cortadas 
las comunicaciones entre Berlín y 
Silesia y pondría en peligro el apro-
••fslonamientj de los puestos milita-
res sobre el Oder y el de toda la Ale-
mania septentrional. 
E l Gabinete alemán ha lo el 
asunto de la amenaz:: orde-
nando al Mini'tro de la quí! 
refuerce las fronteras orientales. 
Uñando se hajnn terminado los pre-
paratiros por el Ministerio de la Gne 
rra, probablemente la semana que 
Tiene, el GaMnete hará un llama 
miento al pueblo para que forme un 
ejército de voluntarios que proteja 
las fronteras alemanas. 
LO QUE DICE «LE TEMPS" 
París, Enero 5 
M>o es difícil adivinar, dice **Le 
Temps", en un editorial, que el Pre 
s dente Wilson desea un arreglo equí 
látiro entre ôs Italianos y los yugo-
slavos, y entre los italianos y los 
griegos; pero siempre que el Presi-
dente Wüsen lia pronunciado la ar-
diente palabra Balkan no se ha sepa-
rado su su sonriente cordialidad y 
cortés reserva. 
^Nuestros comentarios, pues, de-
len mantener la misma discreción 
que la de Mr. TVilson'*. 
El editorial apoya la tesis de Mr. 
"Wilson, de qve un nuevo sistema de 
equilibrio es inconcebible sin la 
creación de una liga de naciones y 
dice: 
"Así llegamos a un objeto que nos 
es más ^ro. A que una liga de na 
c'ones sólo puede fundarse sobre la 
base de un irrefirlo permanente entre 
los pueblos vlcto l̂osos,̂  
PADERE1VSKI NO SE ENTIENDE .Este fué aceptado por la conferencia 
CON PLLSl'DSKI Inter-aliada; pero se tiene entendido 
Tarsovia, tuero 4. (Despacho espe- que el corone! E. M. House, rep^esen-
clal de la Prensa Asociada.) tante americano, dijo que la designa-
El célebre pianista y patriota pola- clón de la frontera como figuraba en 
co Ignacio Jan Paderewski ha podido el convenio de las cuatro naciones no 
comprobar que el General Joseph Pli- debía tomarse como expiesion de los 
sudski. Dictador mflltar de Polonia, Estados Unidos en ningún sentido, 
no está dispuesto a renunciar a su La mÍMna situación se presentó de 
autoridad por ahora en la nación po- nuevo cuando los buques de guerra 
laca. americanos participaron en la ejecu-
Los dos liders celebraron una en- clón de las cláusula^ do la parte na-
trevista, que según todos los indicios I >al en el armist!cl> ron Austria, 
nada ha tenido de satisfactoria. La ocupación de los puertos íué he-
Paderewskl vino a Polonia como Be- ¡.tha principaimente con la insiteoción 
pres» niante autorizado de cuatro mi- de la escuadra Italiana, que tenia gran 
llones de polacos de quienes, dke» ha número de buque» a lo largo de la 
recibido plenos poderes. Sostiene, costa oriental del Adriático. E l ele-
;)deii>.:K estar capacitado para hacer (mentó jugo-esíavo allí manifestó al-
empréstitos al Gobierno de Polonia y'gana oposición, peo debido a la de-
nstonta también la representación del|ÍIcadeza con que fué tratado el caso 
Comité polaco de París. Dícese que lo de la actitud de los Estados Cnidts 
es portador de mensajes de los Aliados fué preterido por ambas partf s, es de-
oponiéndose a que el Gobierno del ;cir, por Italian;»s y jugo-eslavos. 
Dictador Pilsuadskl sea reconocido por j E l artículo I(> del convenio estable-
consMerarse que solo representa alce que se debí* mantener secreto el 
la décima parte de la población po-¡convenio; pero las condiciones de i 
laca. 
El General Pllsudski, según parece, 
se ha negado rotundamente a consti-
tuir un nuevo Gabinete y por su par 
te divulgaron, tratándose de ellas en 
todos los círculos. 
El artículo cuarto -stablece que el 
tratado futuro do la paz dará u Italia 
te Padereivski ha anunciado que no f1 T^"/"0' ^V.1 T*1" n u,.ê di<i,,a1̂  
podrá entenderse con el Dictador. ciudades de rricsto Goil/la. Gra-
dlsca, la provincia de Istila y las Is-
EL PROBLEMA DEL ADRIATICO jlas istrianas. 
París Enero 6 ^ articulo qututo también ds; a lía 
La actitud de* los Estados Unidos ^ la Dalmacla y las islas adyacen-
respecto al tratado entre Italia y 
Francia y la Gran Bretaña y Rusia, re-
lativo a la costa oriental del Adriático, 
no ha sido claramente definida hasta 
ahora. Cuando se trató de eso, hace 
poco, en el curso de los preliroinare J 
de la paz, los Estados Unidos no in-
dicaron qué actitud tomarán cuando 
se discuta ese asunto. 
La primera vez que se trató de ese 
particular fué cuando la conferencia 
inter-alíada acordó las condiciones pa-
convenio. 
I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
tes. 
LO QUE OPINA UN DIPLOMATICO 
AUSTRIACO 
Berna, enero 6. 
El Barón de Ilaupt nuevo Ministro 
austríaco en esta ciudad mamfestó 
hoy al corresponsal de la Prensa Aso-
ciada que el sentimiento en Austria 
está eventnalmente dividido entre los 
que pretenden unirse a Alemania «? 
constituirse en república. 
Dice el citado diplomático que exls-
, te la posibilidad de que la mayoría 
ra el armisticio entre Italia y Austria. I ̂  niotlne a lo segundo, caso en el 
Al establecer la línea que d( finía la 0l,ai posible la federación del 
xetirada de las tropas austríacas, el Danubio, con leyes favorablies a las 
armisticio delineó la frontera en el' relaciones económicas que hagan fir-
j me la confederación. 
| aSIn esa solución, dijo, el Austria 
i alemana está condenada i una muer-
te lenta. Por lo pronto ya está des. 
Solada de sus tierras carboníferas y e* los distritos agrícolas de que de-
pendo su existencia. 
"Austria está dispuesta a ceder la 
Gaützia a Polonia, y a hacer otros 
muchos sacrificios territoriales, así co-
mo a consentir la incorporación de la 
Bohemia germana y Moravia, en el es-
tado Cheeo-Eslovaco. La ínica condi-
ción para ese consentlrofento es qno 
ê le dé a esos territorios una forma 
similar, de gobierno como el suizo, 
con el sistema de cantones, pues hay 
millón y medio de alemanes en la po-
blación do ocho millones que tiene el 
territorio Creco-Eslovaco. lo cual da 
el derecho de que los alemanes diri-
jan sus propios asuntos en los distri 
tos en que ellos preponderan numé-
ricamente, dándoles representación en 
V//ac/a///a i 
S O C E m 
U m c o s i M P o n r A D O R E s 1 . LAVIN v G o M B X . t f á b d n a 
Trajes a Medida 
Trnemo* a disposición de nuestros clientes el último envío que aca-
bamos de recibir, de telas inglesas magníficas de calidad extra y 
dibujos variados. 
C O N F E C C I O N E S : 
TRAJES HECHOS de casimir, des- ^ C J Q 
ABRIGOS, inmenso surtido, des-
C h a l e c o s d e g r a n f a n t a s í a 
Completo y magnífico surtido 
LA NOVEDAD PARA LA TEMPORADA. 
T r a j e s a l c o s t o 
T o d o s l o s S á b a d o s 
la asamblea nacional y participación 
t-n el gobierno. 
"Viena va a ser la más perdidosa 
po ría guerra. Es Inconcebible el que 
vuelva a ser lo que fué. Si Austria 
se une a Alemania Viene Mcgará a ser 
una provincia dependiente de Berlín, 
y aún siendo nosible la federación del 
Danubio, la capital no podrá nunca 
contar con su anterior asíatu8.,, 
Por ese motivo el Barón de Ilanpí 
sugiere que como compensación nar-
clal Viena debe ser el asiento del tri-
bunal que se formará por la liga de 
las naciones y que el primer asunto 
en que delw entender el tribunal, cree 
el, debe ser la «interminable ciiestión'» 
respeto a los ex-e«tados austro hún-
garos yja^^, i í í2_52^55£3í 
Las petirionesde lesem-
ileados y c bréeos de los 
:errocarrí les Controlados 
Habana y Enero 6 <le UW- „ 
Señor Director del penudico D I A R I O 
D E L A MARINA. 
Muy respetable sefior: Reliamos a us-
ted Inserto en su digno periódico lOb da-
^ A C l f A K A a Ó N D E L GREMO ' T N I D O 
DK OBREROS D E LOS F E R R O C A R R I -
L E S CONTROEADOS." „ , , „ 
En el tercer Considerando de las Ba-
;fs de peticiones presentadas M wnor 
Administrador de los Ferrocarriles Con-
trolados, c-n el déa de ayer: d) se decía 
< ue la Compañía había prometido i-iejo-
ras en la remnneraciftn de sueldos el día 
i rimero del presente &.ño y por esto me-
dio se hace saber, qn oLclaiment? no 
st tenía conocimiento de ello y sí im-
presiones vertidas por alto.-» empleados 
do los distintos )5epartamentos de los 
Ferrocarriles Controlados. 
Con esta aclaración que sirve d^ sal-
vedad, dejamos libre de toda Intei-pre-
tación que dañlflque la dignidad sie.upre 
reeonocida de nuestro actual Adiulnis-
trador. 
Pedro González, Presidente; Raoul Ro-
dríguez, Secretario. 
(1) Estas bases las publicamos en la 
Becclfin de "Vida Obrera," que aparece 
| en otro iugar de este número. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Cuando recibimos la Invitación pa-
ra la ceremonia religiosa no pudi-
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
"El Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos artículos plateados propios 
parar egalosd e boda? ycumpleaños 
Juegos de tocador, de mesa, de caí*.' 
y the. La clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vídR. 
Cubiertos de mesa en general, ga-




i mos contener la exclamación que he-
mos puesto arriba del todo; "Caína 
y Eraulito! 
En efecto: asf les conoce toda nues-
tra gente "bien"—y así les conoce-
mos nosotros. 
Este matrimonio ha sido "la cri-
sis", a la vez, en dos partido? glorio 
f.os que no se "turnan" sino que se 
comparten a un tiempo el poder to-
dopoderoso de la más brillante ju-
ventud. 
Ha caído el "leader" insustituible 
de las más encantadoras tobilleras' 
y ha presentado su dimisión, el más 
irremediable don Juan de los mucha-
chos de talento! 
Cuando caen los más impenitentes, 
es cosa de echar las barbas propias 
en remojo. 
—Yo, que, en buen hora 'o diga, nr? 
conservo en figura de hombre solo, 
fin modificar mi naturaleza que me 
tizo soltero de nacimiento (y sin 
compromisos!) al ver capitular a 
Eraulito con todos sus honores, he 
sentido vacilar mi fe el coübato. 
¡Sobretodo- la he sentido vacilar con-
templando las amiguitas de Caína-
que revolaban por la Merced, como 
imágenes escapadas del retablo, pan 
auspiciar el matrimonio más simpá 
tico que vieran nuestros ojos! 
—En la fiMima función de gala del 
Nacional (a cuya salida clasificaba 
ontre los "pejes gordos" mi esmirria-
da persona el gran barítono Ordóñez) 
a la vera comentaba nuestro bele-
mita compañero el artista literato 
Jorge Juan Crespo de la Serna, la cos-
tumbre enfadosa de "aniña r" los 
nombres que en nuestra mejor socie-
P a r a l a i n a p e t e n c i a , d e b i l i d a d y e x t e n u a c i ó n , t o m e 
" H e m o f e r r o g e n o " 
Cuando usted se sienta fatigado o 
cansado; con sueño intranquilo; 
Ulta de fuerzas, de apetito; poca o 
ninguna energía; mareos y ruidos en 
los oídos, t' me estas pildoras do 
hierro, porque es usted víctima de 
una debilid -̂1 muy grande y necesi-
ta un tratamiento enérgico por el 
hierro, para evitar mayores males, 
puesto que e t̂á expuesto a las enfer-
medades tan corrientes en esta épo-
ca 
Un reconstituyente a base de hiev 
rro orgánico es el medicamento úni-
co para enriquecer la sangre, dándo-
le hemoglobina, para abrir el apeti-
to y vigorizar el cerebro. 
HEMOFERROGENO hará en usted 
un cambio rr.dical, además de no da-
[ f ar el estómago, pues es de fácil 
y rápida asimilación y sin que man-
che los dientes, como sucede con lo3 
jarabes. 
Puede usted pedir estas pildoras 
de hierro, en las droguerías de Sa-
rrá, Johnson. Taquechel, Majó y Co-
lomer y .Ba -reras y le costará 80 
centavos frasco-
dad prevalece.—Esto caso quo ai 
presentamos hoy, es una escepcif: 
que en nuestra pequeña Habana 
ble, trasciende a admiración 
siasta, tierna» sincera. 
Capitaneaba la señorita Caridi 
Aguilera las muchachas de más 
lleza, y más gracia, y una ilustradl 
más amable y refinada. Personal 
te, tuvimos por Braulito una a( 
ración supersticiosa despertada 
nuestra casa con sus primeros 
dosos triunfos académicos. 
—"¡A ver si sales tan buen 
Mxdiante!"—nos decían unos 'abi 
que suenan distintos a todos las 
mundo, cuando hablan. Apenas si 
letreábamos DIA-RIO-DE-L.A-^IA-^ 
NA, al recojer el periódico en la P' 
ta, y una coincidencia felicíslaia na 
c;ue la señorita Clemencia Ar;'rfro>' 
volver llena de gloria de la re™¡ 
clón que meció la cuna de núes» 
generación, nos iniciara en Ifiá n** 
dos de lectura más racionales y F 
vechosos, en la temparada que 
j.ucstra casa en Vueltabajo. 
El padre del doctor Braulic ?a-; 
de sus misaos nombres y t'tu^0'.^ 
patriota, amigo íntimo cen el d 
Delfín de un viejo autonomista njo» 
dor de Los Palaciios que se H^ó'f 
Ramón de la Cruz y era mi aM» 
¡cómo hubiera compartido la ̂ J ? ^ 
do la pasada noche con sus beüis 
hijas y su esposa ejemnlar' 
En París- vinimos a "reconocen' 
el doctor Braulio Saenz, hijo, y J . 
Era el caporal en una V ^ ^ l f , 
integraban Zaldo, Barillas, 
"Poter" Morales, "Edel" F a r r ^ 
barga... n c 
He queri-lo corresponderlé <*|*¡n 
te débil eco., de su boda, a la 
patriótica que me predujo, 
leguas de Cuba, la gallardía P«^J 
y mental de aquel "alumno ~ 
te" de mi Universidad 0 • 
También él y su familia, cu 
e. ^ S0!1 víctimas 
u 
. a poco más son "ctl™í7<, 
:tón tutelar" que ha dejado 
Y hemos compartido la dolor--- ^ 
mía 
"san 










\ nemos cuuujai iiu<-' JIĴ J P 
tísfacción de ser nuestras f̂ ™' # 
las pocas que llevaran q 
consuelo? a aquel hogar. cus", r , 
tiara inerte la hermosura del * ^ 
dulce, más inteligente y ^ . ^ ^ 
de mi casta, a quien j501" ¿ai^ 
-ivos (:me hiela recordarlo.» ^ 
te años enteros, los ^ t ^ ' 








Cerveza: ¡Déme medía e<Tf opicar! 
